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Fakultät für Rechtswissen- 
schaft 
 
Albers, Christiane  
00001 
Die Begriffe der Niederlassung und der Haupt- 
niederlassung im internationalen Privat- und Zivil- 
verfahrensrecht / Christiane Albers. Jena : JWV 
2010. 398 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Albers, Marion  
00002 
Aktualität und Praxisrelevanz des Rechts auf 
informationelle Selbstbestimmung / Marion Albers. 
In: Schweigepflicht und Datenschutz. Münster, 
Westf : Lit Verlag, 2010, S. 27-38. 
 
00003 
Funktionen, Entwicklungsstand und Probleme von 
Evaluationen im Sicherheitsrecht / Marion Albers. 
In: Menschenrechtliche Standards in der Sicher- 
heitspolitik / Deutsches Institut für Menschenrech- 
te. Marion Albers; Ruth Weinzierl (Hrsg.). Baden- 
Baden : Nomos Verl.-Ges., 2010, S. 25-54. 
 
00004 
Grundlagen und Ausgestaltung der Informations- 
freiheitsgesetze / Marion Albers. In: Zeitschrift für 
das juristische Studium. Augsburg : T. Rotsch, 




Grundrechtsschutz der Privatheit / Marion Albers. 
In: Deutsches Verwaltungsblatt. Köln : Heymanns, 
Jg. 125 (2010), H. 17, S. 1061-1069. 
 
00006 
Die Patentierbarkeit von medizinischen, insbeson- 
dere gentherapeutischen Verfahren. Rezension zu: 
Julia Eisenkolb : Die Patentierbarkeit von medizi-
nischen, insbesondere gentherapeutischen Ver-
fahren : Berlin, Duncker & Humblot, 2008 / rezen-
siert von: Marion Albers. In: Medizinrecht. Berlin  




Rechtliche Rahmenbedingungen von Patienten- 
verfügungen / Marion Albers. In: Med-Report. Ber- 
lin : Wiley-Blackwell, Jg. 34 (2010), H. 47, S. 1. 
 
00008 
Risikoregulierung im Bio-, Gesundheits- und Medi- 
zinrecht / Marion Albers. In: Risikoregulierung im 
Bio-, Gesundheits- und Medizinrecht / Albers 
(Hrsg.). Baden-Baden : Nomos, 2011, S. 9-27. 
00009 
Verbraucherschutz und Markttranzparenz im Recht 
der Verbraucherinformation / Marion Albers, Betti- 
na Ortler. In: Gewerbearchiv. Alfeld, Leine : Gilde-
buchverl., Jg. 55 (2009), H. 6, S. 225-230. 
 
00010 
Vorratsdatenspeicherung im Mehrebenensystem : 
die Entscheidung des BVerfG vom 2. 3. 2010, ZJS 
2010 / Marion Albers, Jörn Reinhardt. In: Zeitschrift 
für das juristische Studium. Augsburg : T. Rotsch, 




Wandel der Sicherheitspolitik - Menschenrechts- 
orienierte Evaluierung als Kontrollinstrument / Ma- 
rion Albers, Ruth Weinzierl. In: Menschenrecht- 
liche Standards in der Sicherheitspolitik / Deut- 
sches Institut für Menschenrechte. Marion Albers; 
Ruth Weinzierl (Hrsg.). Baden-Baden : Nomos 
Verl.-Ges., 2010, S. 9-12. 
 
00012 
Zur rechtlichen Ausgestaltung von Patientenverfü- 
gungen / Marion Albers. In: Medizinrecht. Berlin 





Vertragspraxis des Unternehmenskaufs im 
deutsch-türkischen Rechtsvergleich / Can Ansay. 





Verwaltungskooperationsrecht : zur Ausgestaltung 
der Zusammenarbeit von Polizei und Sicherheits- 
wirtschaft / Jens Artelt. Köln u.a. : Heymanns 






Ansprüche indigener Völker auf Rückführung 
rechtswidrig ausgeführten Kulturgutes : eine Un- 
tersuchung für Ansprüche aus Art. 5 UNIDROIT- 
Konvention 1995 und aus allgemeinem Völker- 
recht / Kerstin Asmuss. 1. Aufl. Baden-Baden : 
Nomos 2011. 260 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 
2010). 





Kindesmisshandlung in Hamburg unter Einbezie- 
hung rechtsmedizinischer Aspekte : das Verhältnis 
von registrierter und tatsächlicher Kriminalität / 
Dirk Bachmann. Hamburg : Kovač 2011. 329 S. 





Die Freigabe im Insolvenzverfahren / Alexandra 
Bai. Hamburg : Kovač 2009. XXXIX, 375 S. 





Institutionelle Befangenheit : Eigeninteressen von 
Subjekten öffentlicher Verwaltung als Einfluss auf 
die Verwaltungsentscheidung / Felix Barbirz. 1. 
Aufl. Baden-Baden : Nomos 2010. 372 S. (Zugl.: 





Wettbewerbsprobleme auf dem deutschen Ener- 
giemarkt durch Unternehmenszusammenschlüs- 
se : Entflechtung als Mittel der Marktöffnung / Kri- 
stin Bartel. Berlin u.a. : Lit Verlag, 2011. 693 S. 





Die Anerkennung ausländischer Entscheidungen 
im Europäischen Wettbewerbsnetz / Jürgen Base- 
dow. In: Festschrift für Ulrich Spellenberg / hrsg. 
von Jörn Bernreuther; Robert Freitag; Stefan Leible 




Antitrust or Competition Law, International / Jürgen 
Basedow. In: Max Planck encyclopedia of public in- 




Besserer Zugang zum Recht und Justizentlastung : 
der Versicherungsombudsmann in Deutschland / 
Jürgen Basedow. In: Essays in honour of 
Konstantinos D. Kerameus / Festschrift; Bd. 1. 
Athens u.a. : Sakkoulas u.a. 2009, S. 61-74. 
00023 
The communitarisation of private international law : 
introduction / Jürgen Basedow. In: Rabels Zeit- 
schrift für ausländisches und internationales Pri- 
vatrecht = The Rabel journal of comparative and in- 
ternational private law. Tübingen : Mohr, Jg. 73 
(2009), H. 3, S. 455-460. 
 
00024 
The Court of Justice and Private Law: Vacillations, 
General Principles and the Architecture of the Eu- 
ropean Judiciary / Jürgen Basedow. In: European 
review of private law = Revue européenne de droit 
privé = Europäische Zeitschrift für Privatrecht. 




The Court of Justice and private law: validations, 
general principles and the architecture of the Euro- 
pean judiciary / Jürgen Basedow. In: Cross-border 
crime, judicial practice, borders of sovereignty / ed. 
board: Gábor Máthé. Miskolc : Gazdász-Elasztik, 
2009, S. 163-184. 
 
00026 
Diskriminierungsverbot (allgemein) / Jürgen Base- 
dow. In: Abschlussprüfer - Kartellverfahrensrecht 
(Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts / 
hrsg. von Jürgen Basedow; Klaus J. Hopt; Rein- 
hard Zimmermann. Unter Mitw. von Martin Illmer ; 




Ende des 28. Modells? : das Bundesverfassungs- 
gericht und das europäische Wirtschaftsprivat- 
recht ; Editorial / Jürgen Basedow. In: Europäische 
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht. München u.a. : 
Beck, Jg. 21 (2010), H. 2, S. 41-42. 
 
00028 
Entwicklungslinien des europäischen Rechts der 
Wettbewerbsbeschränkungen : von der Dezentra- 
lisierung über die Ökonomisierung zur privaten 
Durchsetzung / Jürgen Basedow. In: Die Europäi- 
sierung des Kartell- und Lauterkeitsrechts / Hrsg. 
von Susanne Augenhofer. Tübingen : Mohr 
Siebeck, 2009, S. 1-14. 
 
00029 
Entwicklungslinien des Versicherungsvertrags- 
rechts : die schweizerische Gesamtrevision im 
Lichte der Rechtsvergleichung / Jürgen Basedow. 
In: Internationales Forum zum Privatversicherungs- 
recht 2008 / hrsg. von Anton K. Schnyder. Zürich 
u.a. : Schulthess, 2009, S. 11-25. 
 
00030 
Der Europäische Gerichtshof und das Privatrecht 
über Unsicherheiten, allgemeine Grundsätze und 
00030 Fakultät für Rechtswissenschaft 00045 
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die europäische Justizarchitektur / Jürgen Base- 
dow. In: Archiv für die civilistische Praxis. Tübin- 




Die Europäische Union zwischen Marktfreiheit und 
Überregulierung : das Schicksal der Vertragsfrei- 
heit / Jürgen Basedow. In: Bitburger Gespräche / 
hrsg. von der Stiftung Gesellschaft für Rechtspoli- 
tik, Trier u.a. München : Beck, 2009, S. 85-104. 
 
00032 
Foundations of private international law in intellec- 
tual poperty / Jürgen Basedow. In: Intellectual pro- 
perty in the global arena / ed. by Jürgen Basedow; 
Toshiyuki Kono and Axel Metzger. Tübingen : Mohr 
Siebeck, 2010, S. 3-30. 
 
00033 
Gemeinschaftsprivatrecht, Unionsprivatrecht / Jür- 
gen Basedow. In: Abschlussprüfer - Kartellverfah- 
rensrecht (Handwörterbuch des Europäischen Pri- 
vatrechts / hrsg. von Jürgen Basedow; Klaus J. 
Hopt; Reinhard Zimmermann. Unter Mitw. von Mar- 




Gesetzgebungskompetenz der EG, EU / Jürgen 
Basedow. In: Abschlussprüfer - Kartellverfahrens- 
recht (Handwörterbuch des Europäischen Privat- 
rechts / hrsg. von Jürgen Basedow; Klaus J. Hopt; 
Reinhard Zimmermann. Unter Mitw. von Martin 




Der Handlungsort im internationalen Kartellrecht - 
Ein juristisches Chamäleon auf dem Weg vom 
Völkerrecht zum internationalen Zivilprozessrecht / 
Jürgen Basedow. In: Wettbewerbspolitik und Kar- 
tellrecht in der Marktwirtschaft. Köln : Heymanns, 
2010, S. 129-142. 
 
00036 
Internationales Privatrecht / Jürgen Basedow. In: 
Abschlussprüfer - Kartellverfahrensrecht (Hand- 
wörterbuch des Europäischen Privatrechts / hrsg. 
von Jürgen Basedow; Klaus J. Hopt; Reinhard 
Zimmermann. Unter Mitw. von Martin Illmer ; Bd. 
1). Tübingen : Mohr Siebeck, 2009, S. 902-906. 
 
00037 
Mangold, Audiolux und die allgemeinen Grundsät- 
ze des europäischen Privatrechts / Jürgen Base- 
dow. In: Festschrift für Klaus J. Hopt zum 70. Ge- 
burtstag am 24. August 2010 : Unternehmen, Markt 
und Verantwortung / hrsg. von Stefan Grundmann 
u.a. ; Bd. 1. Berlin u.a. : De Gruyter, 2010, S. 27- 
46. 
00038 
Multiculturalism, globalisation and the law of the 
open society / Jürgen Basedow. In: Revue hellé- 
nique de droit international. Athènes u.a. : Cacoŭ- 
lides u.a., Jg. 62 (2009), H. 2, S. 715-743. 
 
00039 
Le rattachement à la nationalité et les conflits de 
nationalité en droit de l’Union européenne / Jürgen 
Basedow. In: Revue critique de droit international 




Die Rolle des Richters in der europäischen Integra- 
tion : der Europäische Gerichtshof und seine Kriti- 
ker / Jürgen Basedow. In: EuZ. Zürich : Schult- 
hess, Jg. 11 (2009), H. 4, S. 86-95. 
 
00041 
Rome II at Sea - General Aspects of Maritime 
Torts / Jürgen Basedow. In: Rabels Zeitschrift für 
ausländisches und internationales Privatrecht = 
The Rabel journal of comparative and international 
private law. Tübingen : Mohr, Jg. 74 (2010), H. 1 
(Jan.), S. 118-139. 
 
00042 
Später Gast am römischen Tisch: Das Vereinigte 
Königreich und die Rom I-Verordnung : Editorial / 
Jürgen Basedow. In: Europäische Zeitschrift für 
Wirtschaftsrecht. München u.a. : Beck, Jg. 20 
(2009), H. 5, 1 S. 
 
00043 
Transjurisdictional codification / Jürgen Basedow. 
In: Tulane law review. New Orleans, La. : Assoc., 
Jg. 83 (2009), H. 4, S. 973-998. 
 
00044 
Transportvertrag / Jürgen Basedow. In: Kauf - 
Zwingendes Recht (Handwörterbuch des Europäi- 
schen Privatrechts / hrsg. von Jürgen Basedow; 
Klaus J. Hopt; Reinhard Zimmermann. Unter Mitw. 
von Martin Illmer ; Bd. 2). Tübingen : Mohr 
Siebeck, 2009, S. 1492-1496. 
 
00045 
Das Verbot von Rechtsmissbrauch und Gesetzes- 
umgehung im europäischen Privatrecht / Jürgen 
Basedow. In: Timētikos tomos Mich. P. Stathopou-
lou / Pēnelopē Agallopoulou u.a. ; 1. Athēna : 
Ekdoseis Ant. N. Sakkoula, 2010, S. 159-187. 
00046 Fakultät für Rechtswissenschaft 00059 
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00046 
Versicherungsbinnenmarkt / Jürgen Basedow. In: 
Kauf - Zwingendes Recht (Handwörterbuch des 
Europäischen Privatrechts / hrsg. von Jürgen Ba- 
sedow; Klaus J. Hopt; Reinhard Zimmermann. Un- 
ter Mitw. von Martin Illmer ; Bd. 2). Tübingen : 
Mohr Siebeck, 2009, S. 1654-1658. 
 
00047 
Wettbewerb im Binnenmarkt / Jürgen Basedow. In: 
Kauf - Zwingendes Recht (Handwörterbuch des 
Europäischen Privatrechts / hrsg. von Jürgen Ba- 
sedow; Klaus J. Hopt; Reinhard Zimmermann. Un- 
ter Mitw. von Martin Illmer ; Bd. 2). Tübingen : 
Mohr Siebeck, 2009, S. 1774-1779. 
 
00048 
Zehn Jahre türkisches Wettbewerbsrecht : ein eu- 
ropäischer Kommentar / Jürgen Basedow. In: 
Kompatibilität des türkischen und europäischen 
Wirtschaftsrechts / hrsg. von Yeşim M. Atamer 






Sunnitische Außenvertragsrechtstheorie im Lichte 
der Völkerrechtsgeschichte / Ulf Bathke. Berlin : 
wvb, Wiss. Verl. 2009. 156 S. (Zugl.: Hamburg, 
Univ., Diss., 2009). 
 
Bauer, Denise Alessandra 
 
00050 
Besprechung von: TKG-Kommentar von Arndt- 
Fetzer-Scherer / Denise Alessandra Bauer. Re- 
zension zu: TKG, Telekommunikationsgesetz, 
Kommentar, hrsg. von Hans-Wolfgang Arndt : Ber- 
lin, Schmidt, 2008 / rezensiert von: Denise Ales- 
sandra Bauer. In: Computer und Recht. Köln : 
Schmidt, Jg. 25 (2009), H. 9, S. 103-104. 
 
BIDs : eine Public-Private-Partnership auf dem ver- 
fassungsrechtlichen Prüfstand → 00407 
 
00051 
Ein Organisationsmodell zur Regulierung der 
Rating-Agenturen : ein Beitrag zur regulierten 
Selbstregulierung am Kapitalmarkt / Denise Ales- 
sandra Bauer. 1. Aufl. Baden-Baden : Nomos 
2009. 268 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
00052 
Staatliches Handeln im systemrelevanten Markt : 
am Beispiel des Rettungsübernahmegesetzes / 
Denise Alessandra Bauer. In: Die öffentliche Ver- 
waltung. Stuttgart u.a. : Kohlhammer, Jg. 63 




Das Kammer- und Verbandsrecht in der Volks- 
republik China im Rechtsvergleich / Klaus Beck.  
Köln : Heymann 2009. XIII, 188 S. (Zugl.: Hamburg, 




Klausur aus dem EStG, dem Internationalen 
Steuerrecht und der AO, insbesondere mit Fragen 
der Einkünfteermittlung und der Korrektur von 





Anhang zu § 4a: Internationales Gesellschafts- 
recht / Peter Behrens. In: MoMiG (Gesetz betref- 
fend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung : 
(GmbHG) / hrsg. von Peter Ulmer u.a. ; Erg.-Bd.). 
Tübingen : Mohr Siebeck, 2010, S. 71-83. 
 
00055 
Anwendung des deutschen Eigenkapitalersatz- 
rechts auf Scheinauslandsgesellschaften (AG 
Hamburg, S. 253) / Peter Behrens. In: IPRax. Biele- 
feld : Gieseking, Jg. 30 (2010), H. 3, S. 230-232. 
 
00056 
Economic law between harmonization and compe- 
tition : the law & economics approach / Peter Beh- 
rens. In: Economic law as an economic good / ed. 
by Karl M. Meessen. In cooperation with Marc 
Bungenberg and Adelheid Puttler. Munich : Sellier 
European Law Publ, 2009, S. 45-60. 
 
00057 
From „Real Seat“ to „Legal Seat“ : Germany’s pri- 
vate international company law revolution / Peter 
Behrens. In: Resolving international conflicts / 
edited by Peter Hay u.a. Budapest u.a. : Central 
European University Press, 2009, S. 45-66. 
 
00058 
General principles of residence of companies / Pe- 
ter Behrens. In: Residence of companies under tax 
treaties and EC law / ed. by Guglielmo Maisto. 
Amsterdam : IBFD, 2009, S. 3-28. 
 
00059 
Germany’s incremental modernisation of private in- 
ternational company law / Peter Behrens. In: 
Problemi e tendenze del diritto internazionale 
dell’economia / a cura di Aldo Ligustro e Giorgio 
Sacerdoti. Napoli : Ed. Scientifica, 2011, S. 597- 
614. 
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00060 
Ist ein Ausschluss aus der Euro-Zone ausge- 
schlossen? / Peter Behrens. In: Europäische Zeit- 
schrift für Wirtschaftsrecht. München u.a. : Beck, 
Jg. 21 (2010), H. 4, S. 121-122. 
 
00061 
A personal preface / Peter Behrens. In: Technology 
and competition / ed. by: Josef Drexl u.a.; Christine 
Godt u.a. Bruxelles : Larcier, 2009, S. 5-12. 
 
00062 
Regulierung zwischen Wettbewerb und Harmoni- 
sierung aus institutionenökonomischer Perspekti- 
ve / Peter Behrens. In: Wettbewerbspolitik und Kar- 
tellrecht in der Marktwirtschaft. Köln : Heymanns, 





Kinder- und Jugendrechte in der Schweiz : eine 
Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung 
der neuen Bundesverfassung / Hilke Berlin. Berlin 
u.a. : Lit Verlag, 2011. 219 S. (Zugl.: Hamburg, 





Ex ante-Transparenz im Verwaltungsverfahren : 
Anforderungen an die Vorhersehbarkeit behördli- 
cher Entscheidungen / Dirk Bernhardt. Berlin : Ber- 
liner Wissenschafts-Verl. 2011. 204 S. (Zugl.: 





Reichweite und Grenzen der Privatautonomie im 
Wohnungseigentumsrecht / Sergio Bińkowski. 1. 
Aufl. Baden-Baden : Nomos 2011. 183 S. (Zugl.: 
Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Bischoff, Jan Asmus  
00066 
Die Europäische Gemeinschaft und die Konven- 
tionen des einheitlichen Privatrechts / Jan Asmus 
Bischoff. Tübingen : Mohr Siebeck 2010. XXVII, 





Staatsrechtslehrer zwischen Republik und Diktatur: 
Rudolf Laun (1882-1975) / Rainer Biskup. Ham- 
burg : ConferencePoint 2010. 395 S. (Zugl.: Ham- 




Rezension zu: Johannes Lux : Bietergemein- 
schaften im Schnittfeld von Gesellschafts- und 
Vergaberecht : Baden-Baden, Nomos, 2010 / re- 
zensiert von: Klaus Bitterich. In: Verwaltungsrund- 




Abhandlungen - Vergaberechtswidrig geschlosse- 
ne Verträge und internationales Vertragsrecht / 
Klaus Bitterich. In: IPRax. Bielefeld : Gieseking, 
Jg. 29 (2009), H. 6, S. 465-469. 
 
00070 
Anmerkung / Klaus Bitterich. In: Juristenzeitung. 




Vorbemerkungen zu § 9 VOB/A / Klaus Bitterich. 
In: Vergaberecht / Hermann Pünder; Martin 
Schellenberg (Hrsg.). Christian Alexander u.a. 




§ 11 EG Vertragsbedingungen / Klaus Bitterich. In: 
Vergaberecht / Hermann Pünder; Martin 
Schellenberg (Hrsg.). Christian Alexander u.a. 




§ 9 Vertragsbedingungen / Klaus Bitterich. In: 
Vergaberecht / Hermann Pünder; Martin 
Schellenberg (Hrsg.). Christian Alexander u.a. 




§ 9 Vertragsbedingungen / Klaus Bitterich. In: 
Vergaberecht / Hermann Pünder; Martin 
Schellenberg (Hrsg.). Christian Alexander u.a. 






Jugendkriminalität und staatliche Reaktion in 
Hamburg 1997 - 2007 : Entwicklungen und Hinter- 
gründe / Tobias Block. Berlin : wvb 2010. 300 S. 
(Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2009). 





Das Opfer vor dem Internationalen Strafgerichts- 
hof / Stefanie Bock. Berlin : Duncker & Humblot 





Kassenärztliche Vereinigungen und Ärztekammern 
im Europäischen Kartellrecht : die ärztlichen 
Selbstverwaltungskörperschaften als verbotene 
Kartelle auf dem Markt für ambulante ärztliche 
Leistungen? / Wolfram Böge. Frankfurt am Main 






Best advice im Versicherungsrecht : eine rechts- 
vergleichende Untersuchung des deutschen, fran- 
zösischen und US-amerikanischen Versicherungs-
rechts / Silke Böttcher-Völker. Baden-Baden : 






Odious debt : law and economics perspectives / 
Stephania Bonilla. 1. ed. Wiesbaden : Gabler 






Achsnick: „Die doppelnützige Treuhand in der Sa- 
nierung“ / Reinhard Bork. In: NZI. München u.a. : 
Beck, 2010, H. 13, S. 524. 
 
00081 
Aktuelle Probleme der Insolvenzanfechtung / Rein- 
hard Bork, Markus Gehrlein. 11., neu bearb. Aufl.  




Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs / 
Reinhard Bork. 3., neubearb. Aufl. Tübingen : 
Mohr Siebeck 2011. XXXIII, 767 S. 
 
00083 
Anh. I zu § 147: Sicherheiten / Reinhard Bork. In: 
InsO - Kommentar zur Insolvenzordnung : KPB / 
Hrsg.: Bruno M. Kübler, Hanns Prütting ; Bd. 2. 
Köln : RWS Verl. Kommunikationsforum, 2010, 
25 S. 
00084 
Anlagen der Anmeldung : Kommentierung des § 17 
UmwG / Reinhard Bork. In: Umwandlungsgesetz / 
hrsg. von Marcus Lutter u.a. Köln : O. Schmidt, 
2009. Elektronische Ressource. 
 
00085 
Anmeldung der Verschmelzung : Kommentierung 
des § 16 UmwG / Reinhard Bork. In: Umwand- 
lungsgesetz / hrsg. von Marcus Lutter u.a. Köln : 
O. Schmidt, 2009. Elektronische Ressource. 
 
00086 
Aufsätze - Aufhebung und Einstellung des Insol- 
venzverfahrens unter Vorbehalt der Nachtragsver- 
teilung / Reinhard Bork. In: ZIP. Köln : RWS Verl. 




Beauftragung von Dienstleistern durch den Insol- 
venzverwalter : Regelaufgabe oder besondere Auf- 
gabe? / Reinhard Bork. In: ZIP. Köln : RWS Verl. 




Bedingung und Zeitbestimmung : Kommentierung 
der §§ 158 - 163 / Reinhard Bork. In: §§ 139 - 163 
(Allgemeiner Teil 4b) (J. von Staudingers Kommen- 
tar zum Bürgerlichen Gesetzbuch : mit Einfüh- 
rungsgesetz und Nebengesetzen / Komm. Karl- 
Dieter Albrecht u.a. ; Buch 1). Berlin : Sellier- de 
Gruyter, 2010, S. 301-362. 
 
00089 
Befristung und Ausschluss von Klagen gegen den 
Verschmelzungsbeschluss : Kommentierung des § 
14 UmwG / Reinhard Bork. In: Umwandlungsge- 
setz / hrsg. von Marcus Lutter u.a. Köln : O. 
Schmidt, 2009. Elektronische Ressource. 
 
00090 
Doppelbesicherung eines Gesellschaftsdarlehens 
durch Gesellschaft und Gesellschafter / Reinhard 
Bork. In: Sanierung, Insolvenz, Berufsrecht der 
Rechtsanwälte und Notare / hrsg. von Christian 
Berger u.a. München : Beck, 2010, S. 135-151. 
 
00091 
Drittbetroffenheit und rechtliches Gehör / Reinhard 
Bork. In: Essays in honour of Konstantinos D. Kera-
meus / Festschrift; Bd. 1. Athens u.a. : Sakkoulas 
u.a., 2009, S. 141-163. 
 
00092 
Einführung in das Insolvenzrecht / Reinhard Bork. 
5., neu bearb. Aufl. Tübingen : Mohr Siebeck 2009. 
XX, 269 S. 
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00093 
Eintragung und Bekanntmachung der Verschmel- 
zung : Kommentierung des § 19 UmwG / Reinhard 
Bork. In: Umwandlungsgesetz / hrsg. von Marcus 




Eintritt des Sicherungsgrundschuldzessionars in 
den Sicherungsvertrag / Reinhard Bork. In: Wert- 
papier-Mitteilungen. Frankfurt am Main : Heraus-
gebergemeinschaft Wertpapiermitteilungen Kepp-
ler, Lehmann, Jg. 64 (2010), H. 44, S. 2057-2062. 
 
00095 
Firma oder Name des übernehmenden Rechtsträ- 
gers : Kommentierung des § 18 UmwG / Reinhard 
Bork. In: Umwandlungsgesetz / hrsg. von Marcus 




Grundfragen des Restrukturierungsrechts : Prole- 
gomena zu einer Reform des deutschen Insolvenz- 
rechts / Reinhard Bork. In: ZIP. Köln : RWS Verl. 




Grundfragen des Sanierungsrechts / Reinhard 
Bork. In: 11. Leipziger Insolvenzrechtstag / Hrsg.: 
Christian Berger; Rainer M. Bähr; Moritz Melchior. 
Berlin : Logos, 2010, S. 60-76. 
 
00098 
Haftung für Zahlungen nach Zahlungsunfähigkeit 
oder Überschuldung : Kommentierung des § 64 / 
Reinhard Bork. In: GmbHG / Hrsg. von Reinhard 
Bork u.a. Bearb. von Arnd Arnold u.a. Köln : RWS- 
Verl. Kommunikationsforum, 2010. 
 
00099 
Die insolvenzrechtliche Anfechtung : Sanierungs- 
mittel oder Sanierungshindernis? / Reinhard Bork. 
In: Festschrift für Hans Peter Runkel / hrsg. von 
Norbert Weber und Jens M. Schmidt. Köln : RWS 
Verl. Kommunikationsforum, 2009, S. 241-262. 
 
00100 
Das Kind im Recht / Reinhard Bork. In: Das Kind 
im Recht / hrsg. im Auftrag der Fakultät für 
Rechtswissenschaft der Universität Hamburg von 
Reinhard Bork und Tilman Repgen. Berlin : 
Duncker & Humblot, 2009, S. 85-104. 
 
00101 
Knut Benjamin Pißler : Gläubigeranfechtung in 
China / Reinhard Bork. In: KTS. Köln u.a. : Hey- 
manns, Jg. 71 (2010), H. 1, S. 113-115. 
00102 
Kommentar zu Martin Schneider / Reinhard Bork. 
In: Ökonomische Analyse des Verfahrensrechts / 
hrsg. von Reinhard Bork u.a. Tübingen : Mohr 
Siebeck, 2009, S. 43-48. 
 
00103 
Das Moratorium / Reinhard Bork. In: Festschrift für 
Klaus J. Hopt zum 70. Geburtstag am 24. August 
2010 : Unternehmen, Markt und Verantwortung / 
hrsg. von Stefan Grundmann u.a. ; Bd. 2. Berlin 
u.a. : De Gruyter, 2010, S. 1629-1646. 
 
00104 
Neues zur Wirksamkeit von Unterwerfungsklau- 
seln? / Reinhard Bork. In: ZIP. Köln : RWS Verl. 




Recht anschaulich - Visualisierung in der Juristen- 
ausbildung / Reinhard Bork. In: Juristenzeitung. 




Treuhänder-Studie : Studie zur Stellung der Treu- 
händer in Verbraucherinsolvenz- und Restschuld- 
befreiungsverfahren in der Bundesrepublik 
Deutschland / Reinhard Bork. In: ZVI. Köln : RWS 
Verl. Kommunikationsforum GmbH, Jg. 8 (2009), 
H. 7, S. 273-279. 
 
00107 
Überweisungsverträge in der Insolvenz / Reinhard 




Die Veräußerung von Sicherungsgut durch den In- 
solvenzverwalter / Reinhard Bork. In: Festschrift für 
Dieter Leipold zum 70. Geburtstag / hrsg. von Rolf 
Stürner u.a. Unter Mitw. von Christoph Kern. Tü- 
bingen : Mohr Siebeck, 2009, S. 361-375. 
 
00109 
Verbesserung des Umtauschverhältnisses : Kom- 
mentierung des § 15 UmwG / Reinhard Bork. In: 
Umwandlungsgesetz / hrsg. von Marcus Lutter 




Vertrag : Kommentierung der §§ 145 - 156 / Rein- 
hard Bork. In: §§ 139 - 163 (Allgemeiner Teil 4b) 
(J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch : mit Einführungsgesetz und Neben- 
gesetzen / Komm. Karl-Dieter Albrecht u.a. ; Buch 
1). Berlin : Sellier- de Gruyter, 2010, S. 131-255. 
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00111 
Zöllner/Noack, Kölner Kommentar zum AktG / 
Reinhard Bork. In: ZIP. Köln : RWS Verl. Kom- 
munikationsforum, Jg. 31 (2010), H. 25, S. 1264. 
 
00112 
Zum Beginn des Zahlungsverbots gem. § 92 II 1 
AktG / Reinhard Bork. In: Neue Zeitschrift für Ge- 
sellschaftsrecht. München u.a. : Beck, Jg. 12 
(2009), H. 20, S. 775-776. 
 
00113 
Zur Vergütung des vorläufigen Insolvenzverwal- 
ters - Ist die Neufassung des § 11 InsVV ver- 
fassungskonform? / Reinhard Bork, Olaf Muthorst. 
In: ZIP. Köln : RWS Verl. Kommunikationsforum, 
Jg. 31 (2010), H. 34, S. 1627-1635. 
 
00114 
Die Zurechnung subjektiver Tatbestandsmerkmale 
in der Insolvenz / Reinhard Bork. In: Festschrift für 
Karsten Schmidt zum 70. Geburtstag / hrsg. von 




Zwangsgelder : Kommentierung des § 316 
UmwG / Reinhard Bork. In: Umwandlungsgesetz / 
hrsg. von Marcus Lutter u.a. Köln : O. Schmidt, 
2009. Elektronische Ressource. 
 
00116 
§ 133 Vorsätzliche Benachteiligung / Reinhard 
Bork. In: InsO - Kommentar zur Insolvenzordnung : 
KPB / Hrsg.: Bruno M. Kübler, Hanns Prütting ; Bd. 




§ 134 Unentgeltliche Leistung / Reinhard Bork. In: 
InsO - Kommentar zur Insolvenzordnung : KPB / 
Hrsg.: Bruno M. Kübler, Hanns Prütting ; Bd. 2. 




§ 779 BGB, Begriff des Vergleichs, Irrtum über die 
Vergleichsgrundlage / Reinhard Bork. In: (§§ 631 
bis 853) / hrsg. von Markus Junker (Juris Praxis- 
kommentar BGB / Gesamthrsg.: Maximilian 




§ 780 BGB, Schuldversprechen / Reinhard Bork. 
In: (§§ 631 bis 853) / hrsg. von Markus Junker 
(Juris Praxiskommentar BGB / Gesamthrsg.: Ma- 
ximilian Herberger u.a. ; Bd. 2 Teil 3). Saarbrücken : 
Juris, 2010. 
00120 
§ 781 BGB, Schuldanerkenntnis / Reinhard Bork. 
In: (§§ 631 bis 853) / hrsg. von Markus Junker 
(Juris Praxiskommentar BGB / Gesamthrsg.: Ma- 




§ 782 BGB, Formfreiheit bei Vergleich / Reinhard 
Bork. In: (§§ 631 bis 853) / hrsg. von Markus Junker 
(Juris Praxiskommentar BGB / Gesamthrsg.: Maxi-
milian Herberger u.a. ; Bd. 2 Teil 3). Saarbrücken : 
Juris, 2010. 
 
Bott, Hendrik R. 
 
00122 
Absicherung der Mängelrechte im spanischen 
Bauvertragsrecht unter rechtsvergleichenden 
Aspekten : eine Untersuchung der Rechtsverhält- 
nisse zwischen Besteller und Unternehmer / Hen- 
drik R. Bott. Frankfurt am Main u.a. : Lang 2010. 





Rezension zu: Wiater, Patricia : Kulturpluralismus 
als Herausforderung für Rechtstheorie und 
Rechtspraxis, eine völkerrechtsdogmatische und 
ethnologische Auseinandersetzung mit der Recht- 
sprechung des EGMR : 1. Aufl., Baden-Baden, 
Nomos-Verl.-Ges., 2009 / rezensiert von: Marten 
Breuer. In: Archiv des Völkerrechts. Tübingen : 
Mohr, Jg. 48 (2010), H. 4, S. 505-507. 
 
00124 
Bericht über die Rechtsprechung des Europäi- 
schen Gerichtshofs für Menschenrechte in Fällen 
gegen andere Staaten als Deutschland im Jahr 
2009 / Marten Breuer. Auftraggeber: Bundesmini- 




Verfassungsgerichte und Verfassungsverglei- 
chung : die Perspektive des Europäischen Ge- 
richtshofs für Menschenrechte / Marten Breuer. In: 
Journal für Rechtspolitik. Wien u.a. : Springer, 
Jg. 18 (2010), H. 4, S. 223-229. 
 
00126 
Die Völkerrechtspersönlichkeit Internationaler 
Organisationen / Marten Breuer. In: Archiv des 
Völkerrechts. Tübingen : Mohr, Jg. 49 (2011), H. 1, 
S. 4-33. 





Die Harmonisierung des europäischen Rüstungs- 
marktes im Spannungsfeld zwischen Artikel 296 
EGV und 17 EUV / Uwe Brinkmann. 254 S. (Ham- 





Ambulante Krankenversorgung ohne Kassenärztli- 
che Vereinigungen? : Ein deutsch-französischer 
Rechtsvergleich zur Rechtsstellung niederge- 
lassener Ärzte im System der Versorgung gesetz- 
lich krankenversicherter Patienten / Judith Brock- 
mann. 1. Aufl. Baden-Baden : Nomos 2011. 266 S. 





Strategisches Verhalten in der Regulierung : zur 
Herausbildung eines Marktgewährleistungsrechts 
in den Netzwirtschaften / Roland Broemel. Tübin- 
gen : Mohr Siebeck 2010. XIII, 425 S. (Zugl.: Ham- 





Die finanzielle Unterstützung des Erwerbs eigener 
Aktien : § 71a AktG im Gesamtgefüge des 
Kapitalunterhaltungsrechts / Jan Brosius. Köln : 
Heymanns 2011. XIV, 338 S. (Zugl.: Hamburg, 





Kohärenter Grundrechtsschutz im Raum der Frei- 
heit, der Sicherheit und des Rechts : Einordnung 
von Titel V AEUV in das grundrechtliche Mehrebe- 
nensystem des Europäischen Verfassungsverbun- 
des / Fabian Brummund. 1. Aufl. Baden-Baden : 






Informationszugangsrechte des Bürgers in Polen 
und Deutschland mit europarechtlichem Bezug : 
ein Rechtsvergleich / Agnes Buch. 1. Aufl. Berlin 
u.a. : Lit-Verl. 2011. XXVI, 489 S. (Zugl.: Hamburg, 
Univ., Diss., 2011). 
Buchter, Armin  
00133 
Rechtliche und kriminologische Aspekte der Ver- 
nachlässsigung alter Menschen : Schwerpunkt 
Dekubitus / Armin Buchter. VII, 196 S. (Hamburg, 
Univ., Diss., 2010). 
 
Bull, Hans Peter  
00134 
Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungs- 
lehre / Hans Peter Bull, Veith Mehde. 8., neu be- 
arb. Aufl. Heidelberg : Müller 2009. XXXII, 536 S. 
 
00135 
Das Bundesverfassungsgericht - Hüter der Frei- 
heitsrechte / Hans Peter Bull. In: 60 Jahre Grund- 
gesetz / Hartmut Brenneisen u.a. (Hrsg.). Mit Beitr. 
von Juliane Bohrer u.a. Berlin u.a. : LIT-Verl., 
2010, S. 402-409. 
 
00136 
Datenschutz / Hans Peter Bull. In: Kleines Lexikon 
der Politik / hrsg. von Dieter Nohlen u.a. Mün- 
chen : Beck, 2011, S. 80-82. 
 
00137 
Der deutsche Bundesstaat als Gegenstand des 
Staatsrechts / Hans Peter Bull. In: Recht und Poli- 
tik. Berlin : BWV, Berliner Wissenschafts-Verl., 
Jg. 45 (2009), H. 2, S. 102-109. 
 
00138 
Erfahrungen mit Kreis- und Gemeindegebietsre- 
formen in anderen Ländern : Vortrag auf der Ver- 
anstaltung „Was bringt das überhaupt?, Fragen zur 
Verwaltungs- und Gebietsreform in Thüringen“ am 
10.05.2010 in Jena / Hans Peter Bull. Erfurt : 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Landesbüro Thüringen 
2010. Elektronische Ressource. 
 
00139 
Gefühle der Menschen in der „Informationsgesell- 
schaft“ - wie reagiert das Recht? : Vortrag, gehal- 
ten am 23. November 2010 im Rahmen des 
Gesamtthemas „Vertrauen- und Vertrauensverlust 
in die Institutionen“ / Hans Peter Bull. 1. Aufl. Ba- 
den-Baden : Nomos Verl.-Ges. 2011. 36 S. 
 
00140 
Geschlossenheit oder Pluralität? : das Dilemma 
einer Volkspartei / Hans Peter Bull. In: Berliner Re- 
publik. Berlin : Berliner Vorwärts-Verlagsges., 
2010, H. 1, S. 36-38. 
 
00141 
Grundsatzentscheidungen zum Datenschutz bei 
den Sicherheitsbehörden / Hans Peter Bull, Hans 
Peter Bull. In: Bundesverfassungsgericht und 
Öffentliche Sicherheit / Martin H. W. Möllers; Ro- 
bert Chr. van Ooyen (Hrsg.). Mit einem Gastbeitrag 
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von Hans Peter Bull. Frankfurt am Main : Verl. für 
Polizeiwissenschaft, 2011, S. 65-112. 
 
00142 
Informationelle Selbstbestimmung - Vision oder Il- 
lusion? : Datenschutz im Spannungsverhältnis von 
Freiheit und Sicherheit / Hans Peter Bull. Tübin- 
gen : Mohr Siebeck 2009. IX, 127 S. 
 
00143 
Kommunale Selbstverwaltung als Schule der De- 
mokratie / Hans Peter Bull. In: Verwaltung und 
Raum / Dieter Schimanke (Hrsg.). Baden-Baden : 
Nomos-Verl.-Ges., 2010, S. 131-142. 
 
00144 
Konkreter Realismus statt abstrakter Polemik : ist 
Datenschutz ein Grundwert? / Hans Peter Bull. In: 
Neue Gesellschaft, Frankfurter Hefte. Bonn : Dietz, 
Jg. 56 (2009), H. 12, S. 34-37. 
 
00145 
„Mitte und Herz der Verfassung“? : die Freiheits- 
rechte im Handbuch des Staatsrechts / Hans Peter 
Bull. In: Recht und Politik. Berlin : BWV, Berliner 
Wissenschafts-Verl., Jg. 46 (2010), H. 1, S. 37-46. 
 
00146 
Modernisierung der kommunalen Selbstverwal- 
tung / Hans Peter Bull. In: Handbuch zur Verwal- 
tungsreform / Bernhard Blanke u.a. (Hrsg.). Wies- 
baden : VS Verl. für Sozialwiss., 2011, S. 545-553. 
 
00147 
Rundfunkbeitrag und Datenschutz : Rechtsgutach- 
ten im Auftrag der ARD und des ZDF / Hans Peter 
Bull. 1. Aufl. Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges. 
2011. 56 S. 
 
00148 
Die schwierige Diskussion zwischen Sicherheits- 
behörden, Bürgerrechtlern und Bundesverfas- 
sungsgericht / Hans Peter Bull. In: Die Polizei. Köln 
u.a. : Heymanns, 2010, S. 153-159. 
 
00149 
Über den Beitrag der öffentlichen Verwaltung zur 
Nationenbildung: das Beispiel Deutschland / Hans 
Peter Bull. In: Die öffentliche Verwaltung. Stuttgart 




Die „völlig unabhängige“ Aufsichtsbehörde : zum 
Urteil des EuGH vom 9. 3. 2010 in Sachen Daten- 
schutzaufsicht / Hans Peter Bull. In: Europäische 
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht. München u.a. : 
Beck, Jg. 21 (2010), H. 13, S. 488-494. 
 
00151 
Vom „Verwaltungsfabrikat“ zur „Produktion von 
Dienstleistungen“ : ein halbes Jahrhundert Diskus- 
sion über Informationstechnik und Verwaltung / 
Hans Peter Bull. In: Verwaltung & Management. 
Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., Jg. 16 (2010), 
H. 2 (Mrz.), S. 65-68. 
 
00152 
Die Zukunft des Beamtentums : zwischen Recht 
und Politik, Staats- und Verwaltungslehre / Hans 
Peter Bull. In: Die Verwaltung. Berlin : Duncker u. 
Humblot, Jg. 42 (2009), H. 1, S. 1-26. 
 
00153 
Zur Rechtsprechung - Sind Video-Verkehrskontrol- 
len „unter keinem rechtlichen Aspekt vertretbar“? 
(BVerfG, NJW 2009, 3293) / Hans Peter Bull. In: 
Neue juristische Wochenschrift. München u.a. : 
Beck, Jg. 62 (2009), H. 45, S. 3279-3282. 
 
Burmester, Arne  
00154 
Die (öffentliche) Zustellung an juristische Personen 
nach dem MoMiG : Bestandsaufnahme des 
Zustellungsrechts vor dem Hintergrund der 
missbräuchlichen Verwendung der Rechtsform der 
GmbH in den Bestattungsfällen und kritische Wür- 
digung der Änderungen durch das MoMiG / Arne 
Burmester. Frankfurt am Main u.a. : Lang 2010. 
174 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Chen, Chen-Ju  
00155 
Fisheries subsidies under international law / Chen- 
Ju Chen. Berlin u.a. : Springer 2010. XX, 254 S. 
(Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Chen, Zheng  
00156 
Neues Steuerungsmodell und Verfassung : Analy- 
se des neuen Steuerungsmodells sowie dessen 
Vereinbarkeit mit dem deutschen Grundgesetz und 
mit der chinesischen Verfassung / Zheng Chen. 1. 
Aufl. Göttingen : Cuvillier 2009. XVI, 250 S. (Zugl.: 
Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Czernik, Christian A.  
00157 
Die Verkehrssicherungspflicht auf privaten Grund- 
stücken - Haftung auch gegenüber unbefugten 
Nutzern? / Christian A. Czernik. Hamburg : Disserta 
Verl. 2010. V, 180 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 
2010). 
 
Dierbach, Stefan  
00158 
Jung - rechts - unpolitisch? : die Ausblendung des 
Politischen im Diskurs über Rechte Gewalt / Stefan 
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Dierbach. Bielefeld : Transcript-Verl. 2010. 295 S. 
(Teilw. zugl.: Hamburg, Univ., Diss. u.d.T.: 
Dierbrach, Stefan: Der Diskurs des Jugendlichen - 
eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der 
speziellen Problematik eines jugendtheoretischen 
Konzepts zur Erklärung Rechter Gewalt unter be- 
sonderer Berücksichtigung des pädagogischen 
Theorie-Praxis-Transfers). 
 
Dietrich, Jan-Hendrik  
00159 
Landesverteidigung in den Grenzen der Umwelt- 
pflichtigkeit / Jan-Hendrik Dietrich. 1. Aufl. Baden- 
Baden : Nomos 2011. 511 S. (Zugl.: Hamburg, 
Univ., Diss., 2010). 
 
Döpkens, Harm-Randolf  
00160 
Handelsliberalisierung im Bereich audiovisueller 
Medien : die welthandelsrechtliche Beurteilung von 
Quotenregelungen und finanziellen Fördermaß- 
nahmen für Film und Fernsehen / Harm-Randolf 
Döpkens. Berlin : Duncker & Humblot 2010. 269 S. 
(Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Dong, Yiliang  
00161 
Zusammenschaltung in der Telekommunikations- 
regulierung der VR China / Yiliang Dong. 1. Aufl.  
Baden-Baden : Nomos 2009. 314 S. (Zugl.: Ham- 
burg, Univ., Diss., 2009). 
 
Drews, Imke-Ilse  
00162 
Die völkerrechtlichen Dimensionen des staatlichen 
Einsatzes privater Militärfirmen / Imke-Ilse Drews. 
1. Aufl. Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges. 2011. 
223 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Dux, Thomas  
00163 
Specially protected marine areas in the Exclusive 
Economic Zone (EEZ) : the regime for the protec- 
tion of specific areas of the EEZ for environmental 
reasons under international law / Thomas Dux.  
Münster u.a. : Lit Verlag, 2011. XXIII, 519 S. (Zugl.: 
Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Eger, Thomas  
00164 
Der Anwalt als Exot? : Kommentar zu Stephan 
Weth / Thomas Eger. In: Ökonomische Analyse 
des Verfahrensrechts / hrsg. von Reinhard Bork 
u.a. Tübingen : Mohr Siebeck, 2009, S. 145-154. 
00165 
Europäische Integration : Recht und Ökonomie, 
Geschichte und Politik / Thomas Eger, Hans-Jür- 
gen Wagener. 2. Aufl. München : Vahlen 2009. 
XVIII, 743 S. 
 
00166 
Europäische Integration : Wirtschaft und Recht, 
Geschichte und Politik / Thomas Eger, Hans-Jür- 
gen Wagener. 2. Aufl. München : Vahlen 2009. 
XVIII, 743 S. 
 
00167 
The European Master in Law and Economics : a 
program with a focus on the economics of the 
europeanization and internationalization of the 
law / Thomas Eger, Alessio Pacces. In: Revista de 
educación y derecho = Education and law review. 
Barcelona : Bosch, 2010, H. 2, S. 85-106. 
 
00168 
Harm and damages as economic and legal catego- 
ries in antitrust law / Thomas Eger, Peter Weise. 
In: Private enforcement of competition law / Jürgen 
Basedow; Jörg Philipp Terhechte; Luboš Tichý. 
Baden-Baden : Nomos, 2011, S. 31-46. 
 
00169 
Incremental innovation and patent protection for 
pharmaceutical products in India : a law and eco- 
nomics analysis of the Novartis case / Thomas 
Eger, Petra Ebermann, Padmanabha Ramanujam. 
In: Economic analysis of law in India / edited by 
P.G. Babu u.a. New Delhi u.a. : Oxford University 
Press, 2010, S. 128-158. 
 
00170 
Korreferat zu dem Beitrag von Philipp Harms / 
Thomas Eger. In: Institutionelle Ursachen des 
Wohlstands der Nationen / von Thomas Apolte u.a. 
Hrsg. von Uwe Vollmer. Berlin : Duncker & Hum- 
blot, 2010, S. 131-134. 
 
00171 
Kurz- und Längerfristige Bestimmungsgründe des 
Transformationserfolgs aus Rechtsökonomischer 
Sicht / Thomas Eger, Katharina Greszczuk, Sönke 
Häseler. In: Vom Sozialismus zur Marktwirtschaft / 
Hrsg. Karl von Delhaes u.a. München : Olzog, 
2009, S. 58-79. 
 
00172 
Ökonomik der Internationalisierung des Rechts : 
neue Forschungsfelder zwischen Recht und 
Ökonomik / Thomas Eger, Patrick C. Leyens, Ste- 
fan Voigt u.a. In: Bucerius law journal. Hamburg : 
Bucerius Law School, Jg. 3 (2009), H. 3, S. 91-93. 
 
00173 
Some limits to the private enforcement of antitrust 
law : a grumbler’s view on harm and damages in 
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hardcore price cartel cases / Thomas Eger, Peter 
Weise. In: Global competition litigation review. 




Ujma a škoda jako ekonomické a právní katego- 
rie kartelového práva / Thomas Eger, Peter Weise. 
In: Soukromé vymáhání kartelového práva / 
Luboš Tichý et al. Praha : Pravnicka Fak., Univ. 
Karlova, 2009, S. 29-42. 
 
00175 
Zum gesetzlichen Verbot der Kinderarbeit aus 
ökonomischer Sicht / Thomas Eger . In: Das Kind  
im Recht / hrsg. im Auftrag der Fakultät für 
Rechtswissenschaft der Universität Hamburg von 
Reinhard Bork und Tilman Repgen. Berlin :  
Duncker & Humblot, 2009, S. 185-197. 
 
Egler, Philipp  
00176 
Seeprivatrechtliche Streitigkeiten unter der 
EuGVVO / Philipp Egler. Berlin u.a. : Springer 
2011. XXIII, 351 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 
2010). 
 
Elsner, Theresa  
00177 
Die Behinderung des Unternehmers : ein Vergleich 
der Regelungen des § 6 VOB/B mit den Regelun- 
gen des gesetzlichen Werkvertragsrechts / There- 
sa Elsner. Hamburg : Kovač 2010. XXXIV, 
207 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Essert, Christoph  
00178 
Ergänzende Harmonisierung des Rechts privater 
Sicherheitsdienste gem Art. 38 lit. b) der Europäi- 
schen Dienstleisungsrichtlinie / Christoph Essert.  
Köln : Heymann 2010. XVII, 240 S. (Zugl.: Ham- 
burg, Univ., Diss., 2010). 
 
Felix, Dagmar  
00179 
Rezension zu: Huber, Peter Michael : Die Wahltari- 
fe im SGB V, verfassungs- und unionsrechtliche 
Zulässigkeit : Berlin, Duncker & Humblot, 2008 / 
rezensiert von: Dagmar Felix. In: Gesundheits- 
recht. Köln : Schmidt, Jg. 8 (2009), H. 2, S. 110. 
 
00180 
Rezension zu: Wallrabenstein, Astrid : Versiche- 
rung im Sozialstaat : Tübingen, Mohr Siebeck, 
2009 / rezensiert von: Dagmar Felix. In: Die Ver- 
waltung. Berlin : Duncker u. Humblot, Jg. 43 
(2010), H. 4, S. 607-609. 
00181 
Abhandlungen - Konsequenzen der Hochschul- 
reform für die Rechtsstellung der Frauenbeauftrag- 
ten an bayerischen Hochschulen / Dagmar Felix, 
Heike Krüger. In: Bayerische Verwaltungsblätter. 




Innovative Medizin im ambulanten und stationären 
Bereich „Bekannte Akteure - Neue Fragen” / 
Dagmar Felix. In: Medizinrecht. Berlin u.a. : Sprin- 
ger, Jg. 29 (2011), H. 2 (Feb.), S. 67-71. 
 
00183 
Das Kind im Sozialrecht : Objekt staatlicher Förde- 
rung mit Blick auf Nachwuchssicherung oder Sub- 
jekt mit eigenen Rechten / Dagmar Felix. In: Das 
Kind im Recht / hrsg. im Auftrag der Fakultät für 
Rechtswissenschaft der Universität Hamburg von 
Reinhard Bork und Tilman Repgen. Berlin : 
Duncker & Humblot, 2009, S. 105-126. 
 
00184 
Kindergeld : § 62 - 78 / Dagmar Felix. In: Einkom- 
mensteuergesetz / hrsg. von Paul Kirchhof. Bearb. 
von Hans-Jochem von Beckerath u.a. Köln : O. 
Schmidt, 2011, S. 2155-2192. 
 
00185 
Kindergeld : § 62 - 78 / Dagmar Felix. In: Einkom- 
mensteuergesetz / hrsg. von Paul Kirchhof. Bearb. 
von Hans-Jochem von Beckerath u.a. Köln : 




abschlag : § 8 Abs. 9 KHEntG ; Art. 2 Abs. 1, Art. 3 
Abs. 1, Art. 12, 14, 74 Abs. 1 GG ; Urteil des 1. 
Senats des BSG vom 20. 4. 2010 - B 1 KR 19/09 
R ; Anmerkung / Dagmar Felix. In: Die 
Sozialgerichtsbarkeit. Berlin : Erich Schmidt, 2011, 
H. 2, S. 95-102. 
 
00187 
Krankenversicherung: Versorgungsvertrag / Dag- 
mar Felix. In: Die Sozialgerichtsbarkeit. Berlin : 
Erich Schmidt, 2009, H. 6, S. 367-370. 
 
00188 
Medizinische Innovation im Krankenhaus : Steuer- 
ung und Finanzierung / Dagmar Felix. Münster, 
Westf : Lit Verlag, 2011. 112 S. 
 
00189 
Neue Wege zur Krankenhausfinanzierung : Zu- 
schläge für Zentren als Zankapfel zwischen Kran- 
kenkassen und Krankenhäusern / Dagmar Felix. In: 
Gesundheitsrecht. Köln : Schmidt, Jg. 9 (2010), 
H. 3, S. 113-119. 
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00190 
Schiedsstellen im Sozialrecht - geeignete Instru- 
mente der Streitschlichtung? : eine kritische Analy- 
se am Beispiel der Schiedsstelle nach § 18a Abs. 
1 KHG / Dagmar Felix. In: Recht als Medium der 
Staatlichkeit / hrsg. von Steffen Detterbeck u.a. 
Berlin : Duncker & Humblot, 2009, S. 319-338. 
 
00191 
Das Sozialrecht in der universitären Lehre / Dag- 
mar Felix. In: Arbeitsmarktpolitik in der Krise / Sa- 
bine Knickrehm u.a. (Hrsg.). Baden-Baden : No- 
mos, 2010, S. 13-26. 
 
00192 
Der Streit über das Krankenhausbudget im 
„Bermuda-Dreieck“ von Schiedsstelle, Behörde 
und Verwaltungsgericht : ein Plädoyer für die Ab- 
schaffung des Genehmigungserfordernisses nach 
§ 14 KHEntgG / Dagmar Felix. In: Gesundheits- 




§ 10 SGB V Familienversicherung : Kommentie- 
rung / Dagmar Felix. In: Juris Praxiskommentar 
SGB / Gesamthrsg.: Rainer Schlegel, Thomas 
Voelzke. Bandhrsg.: Rainer Schlegel, Klaus 




§ 186 SGB V Beginn der Mitgliedschaft Versiche- 
rungspflichtiger : Kommentierung / Dagmar Felix. 
In: Juris Praxiskommentar SGB / Gesamthrsg.:  
Rainer Schlegel, Thomas Voelzke. Bandhrsg.: 
Rainer Schlegel, Klaus Engelmann. Saarbrücken : 
Juris, 2010. Elektronische Ressource. 
 
00195 
§ 190 SGB V Ende der Mitgliedschaft Versiche- 
rungspflichtiger : Kommentierung / Dagmar Felix. 
In: Juris Praxiskommentar SGB / Gesamthrsg.:  
Rainer Schlegel, Thomas Voelzke. Bandhrsg.: 
Rainer Schlegel, Klaus Engelmann. Saarbrücken : 
Juris, 2010. Elektronische Ressource. 
 
00196 
§ 192 SGB V Fortbestehen der Mitgliedschaft Ver- 
sicherungspflichtiger : Kommentierung / Dagmar 
Felix. In: Juris Praxiskommentar SGB / Gesamt- 
hrsg.: Rainer Schlegel, Thomas Voelzke. 
Bandhrsg.: Rainer Schlegel, Klaus Engelmann. 




§ 193 SGB V Fortbestehen der Mitgliedschaft bei 
Wehrdienst oder Zivildienst : Kommentierung / 
Dagmar Felix. In: Juris Praxiskommentar SGB / 
Gesamthrsg.: Rainer Schlegel, Thomas Voelzke. 
Bandhrsg.: Rainer Schlegel, Klaus Engelmann. 




§ 309 SGB V Versicherter Personenkreis : Kom- 
mentierung / Dagmar Felix. In: Juris Praxiskom- 
mentar SGB / Gesamthrsg.: Rainer Schlegel, 
Thomas Voelzke. Bandhrsg.: Rainer Schlegel, 




§ 5 SGB V Versicherungspflicht : Kommentierung / 
Dagmar Felix. In: Juris Praxiskommentar SGB / 
Gesamthrsg.: Rainer Schlegel, Thomas Voelzke. 
Bandhrsg.: Rainer Schlegel, Klaus Engelmann. 




§ 6 SGB V Versicherungsfreiheit : Kommentie- 
rung / Dagmar Felix. In: Juris Praxiskommentar 
SGB / Gesamthrsg.: Rainer Schlegel, Thomas 
Voelzke. Bandhrsg.: Rainer Schlegel, Klaus 
Engelmann. Saarbrücken : Juris, 2010. Elektroni- 
sche Ressource. 
 
Fritzsche, Marc  
00201 
Zwischen Opferschutz und Stigmatisierung : Prä- 
vention von Straftaten gegen die sexuelle Selbst- 
bestimmung im Spannungsverhältnis zu den Rech- 
ten verurteilter Sexualdelinquenten / Marc 
Fritzsche. Hamburg : Kovač 2010. 265 S. (Zugl.: 
Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Frotscher, Gerrit  
00202 
Anhang zu § 8 Verdeckte Gewinnausschüttung / 
Gerrit Frotscher. In: Stichwortverzeichnis, Geset- 
zestexte, § 1 bis § 8a KStG (Körperschaftsteuer- 
gesetz, Umwandlungssteuergesetz : KStG, 
UmwStG / hrsg. von: Gerrit Frotscher; Ernst Maas. 
Unter Mitarb. von: Hans-Joachim Herrmann (Um- 
wandlungssteuergesetz) ; Bd. 1). Freiburg im 
Breisgau : Haufe, 2010, 350 S. 
 
00203 
Besteuerung bei Insolvenz / Gerrit Frotscher. 7., 
neubearb. und erw. Aufl. Frankfurt am Main : Verl. 
Recht und Wirtschaft 2010. 365 S. 
 
00204 
The German approach to taxing business restruc- 
turings: an arm’s length ahead? / Gerrit Frotscher, 
Andreas Oestreicher. In: Intertax. München/ 
Unterschleißheim : Wolters Kluwer Deutschland, 
Jg. 37 (2009), H. 6, S. 375-381. 
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Internationales Steuerrecht / Gerrit Frotscher. 3, 




Personengesellschaften im ertragsteuerlichen 
Organschaftsverbund / Gerrit Frotscher. In: Die 
Unternehmensbesteuerung. Düsseldorf : IDW- 




(SteuerHBeKV) / Gerrit Frotscher. In: § 1 bis § 37 
GewStG § 1 bis § 27 UmwStG (Körperschaft- 
steuergesetz, Umwandlungssteuergesetz : KStG, 
UmwStG / hrsg. von: Gerrit Frotscher; Ernst Maas. 
Unter Mitarb. von: Hans-Joachim Herrmann (Um- 
wandlungssteuergesetz) ; Bd. 3). Freiburg im 
Breisgau : Haufe, 2010, 42 S. 
 
00208 
Treaty Override ohne Grenzen? / Gerrit Frotscher. 
In: Steuerberater-Jahrbuch 2009/2010 / hrsg. im 
Auftr. des Fachinstituts der Steuerberater von Det- 
lev J. Piltz u.a. Köln : Schmidt, 2010, S. 151-178. 
 
00209 
Treaty Override und § 50d Abs. 10 EStG / Gerrit 
Frotscher. In: Internationales Steuerrecht. Mün- 
chen u.a. : Beck, Jg. 18 (2009), H. 17, S. 593-599. 
 
00210 
Zur Zulässigkeit des „Treaty Override“ / Gerrit 
Frotscher. In: Steuerzentrierte Rechtsberatung / 
hrsg. von Wolfgang Spindler; Klaus Tipke; Thomas 
Rödder. Köln : Schmidt, 2009, S. 687-714. 
 
00211 
§ 1 Unbeschränkte Steuerpflicht / Gerrit Frotscher. 
In: Stichwortverzeichnis, Gesetzestexte, § 1 bis § 
8a KStG (Körperschaftsteuergesetz, Umwand- 
lungssteuergesetz : KStG, UmwStG / hrsg. von: 
Gerrit Frotscher; Ernst Maas. Unter Mitarb. von: 
Hans-Joachim Herrmann (Umwandlungssteuer- 
gesetz) ; Bd. 1). Freiburg im Breisgau : Haufe, 
2010, 54 S. 
 
00212 
§ 11 Auflösung und Abwicklung (Liquidation) / 
Gerrit Frotscher. In: § 8b bis § 40 KStG (Körper- 
schaftsteuergesetz, Umwandlungssteuergesetz : 
KStG, UmwStG / hrsg. von: Gerrit Frotscher; Ernst 
Maas. Unter Mitarb. von: Hans-Joachim Herrmann 
(Umwandlungssteuergesetz) ; Bd. 2). Freiburg im 
Breisgau : Haufe, 2009, S. 32. 
 
00213 
§ 12 Verlust oder Beschränkung des Besteue- 
rungsrechts der Bundesrepublik Deutschland / 
Gerrit Frotscher. In: § 8b bis § 40 KStG (Körper- 
schaftsteuergesetz, Umwandlungssteuergesetz : 
KStG, UmwStG / hrsg. von: Gerrit Frotscher; Ernst 
Maas. Unter Mitarb. von: Hans-Joachim Herrmann 
(Umwandlungssteuergesetz) ; Bd. 2). Freiburg im 
Breisgau : Haufe, 2011, S. 67. 
 
00214 
§ 13 Beginn und Erlöschen einer Steuerbefreiung / 
Gerrit Frotscher. In: § 8b bis § 40 KStG (Körper- 
schaftsteuergesetz, Umwandlungssteuergesetz : 
KStG, UmwStG / hrsg. von: Gerrit Frotscher; Ernst 
Maas. Unter Mitarb. von: Hans-Joachim Herrmann 
(Umwandlungssteuergesetz) ; Bd. 2). Freiburg im 
Breisgau : Haufe, 2009, S. 27. 
 
00215 
§ 14 Aktiengesellschaft oder Kommanditgesell- 
schaft auf Aktien als Organgesellschaft / Gerrit 
Frotscher. In: § 8b bis § 40 KStG (Körperschaft- 
steuergesetz, Umwandlungssteuergesetz : KStG, 
UmwStG / hrsg. von: Gerrit Frotscher; Ernst Maas. 
Unter Mitarb. von: Hans-Joachim Herrmann (Um- 
wandlungssteuergesetz) ; Bd. 2). Freiburg im 
Breisgau : Haufe, 2009, S. 260. 
 
00216 
§ 15 Aufspaltung, Abspaltung und Teilübertragung 
auf andere Körperschaften / Gerrit Frotscher. In: § 
1 bis § 37 GewStG § 1 bis § 27 UmwStG (Körper- 
schaftsteuergesetz, Umwandlungssteuergesetz : 
KStG, UmwStG / hrsg. von: Gerrit Frotscher; Ernst 
Maas. Unter Mitarb. von: Hans-Joachim Herrmann 
(Umwandlungssteuergesetz) ; Bd. 3). Freiburg im 
Breisgau : Haufe, 2010, 68 S. 
 
00217 
§ 15 Ermittlung des Einkommens bei Organschaft / 
Gerrit Frotscher. In: § 8b bis § 40 KStG (Körper- 
schaftsteuergesetz, Umwandlungssteuergesetz : 
KStG, UmwStG / hrsg. von: Gerrit Frotscher; Ernst 
Maas. Unter Mitarb. von: Hans-Joachim Herrmann 
(Umwandlungssteuergesetz) ; Bd. 2). Freiburg im 
Breisgau : Haufe, 2011, S. 38. 
 
00218 
§ 159 Nachweis der Treuhänderschaft / Gerrit 
Frotscher. In: § 93 bis § 178 (Abgabenordnung : 
(AO); Kommentar / hrsg. von Bernhard Schwarz 
u.a. ; Bd. 2). Freiburg i.Br. : Haufe, 2011, 9 S. 
 
00219 
§ 16 Ausgleichszahlungen / Gerrit Frotscher. In: § 
8b bis § 40 KStG (Körperschaftsteuergesetz, Um- 
wandlungssteuergesetz : KStG, UmwStG / hrsg. 
von: Gerrit Frotscher; Ernst Maas. Unter Mitarb. 
von: Hans-Joachim Herrmann (Umwandlungs- 
steuergesetz) ; Bd. 2). Freiburg im Breisgau : 
Haufe, 2011, S. 20. 
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00220 
§ 160 Benennung von Gläubigern und Zahlungs- 
empfängern / Gerrit Frotscher. In: § 93 bis § 178 
(Abgabenordnung : (AO); Kommentar / hrsg. von 
Bernhard Schwarz u.a. ; Bd. 2). Freiburg i.Br. : 
Haufe, 2011, 25 S. 
 
00221 
§ 162 Schätzung von Besteuerungsgrundlagen / 
Gerrit Frotscher. In: § 93 bis § 178 (Abgabenord- 
nung : (AO); Kommentar / hrsg. von Bernhard 




§ 17 Andere Kapitalgesellschaften als Organge- 
sellschaft / Gerrit Frotscher. In: § 8b bis § 40 KStG 
(Körperschaftsteuergesetz, Umwandlungssteuer- 
gesetz : KStG, UmwStG / hrsg. von: Gerrit Frot- 
scher; Ernst Maas. Unter Mitarb. von: Hans-Joa- 
chim Herrmann (Umwandlungssteuergesetz) ; Bd. 
2). Freiburg im Breisgau : Haufe, 2011, S. 9. 
 
00223 
§ 17 Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesell- 
schaften / Gerrit Frotscher. In: § 15 bis § 22a (Ein- 
kommensteuergesetz : (EStG); Kommentar / Gerrit 
Frotscher Hrsg. ; Bd. 4). Freiburg/Br. : Haufe, 
2011, 144 S. 
 
00224 
§ 170 Beginn der Festsetzungsfrist / Gerrit Frot- 
scher. In: § 93 bis § 178 (Abgabenordnung : (AO); 
Kommentar / hrsg. von Bernhard Schwarz u.a. ; 
Bd. 2). Freiburg i.Br. : Haufe, 2011, 19 S. 
 
00225 
§ 171 Ablaufhemmung / Gerrit Frotscher. In: § 93 
bis § 178 (Abgabenordnung : (AO); Kommentar / 
hrsg. von Bernhard Schwarz u.a. ; Bd. 2). Freiburg 
i.Br. : Haufe, 2011, 57 S. 
 
00226 
§ 173 Aufhebung oder Änderung von Steuer- 
bescheiden wegen neuer Tatsachen oder Be- 
weismittel / Gerrit Frotscher. In: § 93 bis § 178 
(Abgabenordnung : (AO); Kommentar / hrsg. von 
Bernhard Schwarz u.a. ; Bd. 2). Freiburg i.Br. : 
Haufe, 2010, 99 S. 
 
00227 
§ 174 Widerstreitende Steuerfestsetzungen / Gerrit 
Frotscher. In: § 93 bis § 178 (Abgabenordnung : 
(AO); Kommentar / hrsg. von Bernhard Schwarz 
u.a. ; Bd. 2). Freiburg i.Br. : Haufe, 2010, 68 S. 
00228 
§ 175 a Umsetzung von Verständigungsverein- 
barungen / Gerrit Frotscher. In: § 93 bis § 178 (Ab- 
gabenordnung : (AO); Kommentar / hrsg. von 
Bernhard Schwarz u.a. ; Bd. 2). Freiburg i.Br. : 
Haufe, 2010, 6 S. 
 
00229 
§ 175 Aufhebung oder Änderung von Steuer- 
bescheiden in sonstigen Fällen / Gerrit Frotscher. 
In: § 93 bis § 178 (Abgabenordnung : (AO); Kom- 
mentar / hrsg. von Bernhard Schwarz u.a. ; Bd. 2). 
Freiburg i.Br. : Haufe, 2010, 38 S. 
 
00230 
§ 176 Vertrauensschutz bei der Aufhebung und 
Änderung von Steuerbescheiden / Gerrit Frotscher. 
In: § 93 bis § 178 (Abgabenordnung : (AO); Kom- 
mentar / hrsg. von Bernhard Schwarz u.a. ; Bd. 2). 
Freiburg i.Br. : Haufe, 2010, 19 S. 
 
00231 
§ 177 Berichtigung von materiellen Fehlern / Gerrit 
Frotscher. In: § 93 bis § 178 (Abgabenordnung : 
(AO); Kommentar / hrsg. von Bernhard Schwarz 
u.a. ; Bd. 2). Freiburg i.Br. : Haufe, 2010, 14 S. 
 
00232 
§ 19 Steuerabzug bei dem Organträger / Gerrit 
Frotscher. In: § 8b bis § 40 KStG (Körperschaft- 
steuergesetz, Umwandlungssteuergesetz : KStG, 
UmwStG / hrsg. von: Gerrit Frotscher; Ernst Maas. 
Unter Mitarb. von: Hans-Joachim Herrmann (Um- 
wandlungssteuergesetz) ; Bd. 2). Freiburg im 
Breisgau : Haufe, 2011, S. 16. 
 
00233 
§ 2a Negative Einkünfte mit Bezug zu Drittstaa- 
ten / Gerrit Frotscher. In: Stichwortverzeichnis, 
Gesetzestext § 1 bis § 4e (Einkommensteuer- 
gesetz : (EStG); Kommentar / Gerrit Frotscher 
Hrsg. ; Bd. 1). Freiburg/Br. : Haufe, 2009, 78 S. 
 
00234 
§ 2 Steuerliche Rückwirkung / Gerrit Frotscher. In: 
§ 1 bis § 37 GewStG § 1 bis § 27 UmwStG 
(Körperschaftsteuergesetz, Umwandlungssteuer- 
gesetz : KStG, UmwStG / hrsg. von: Gerrit Frot- 
scher; Ernst Maas. Unter Mitarb. von: Hans-Joa- 
chim Herrmann (Umwandlungssteuergesetz) ; Bd. 
3). Freiburg im Breisgau : Haufe, 2010, 34 S. 
 
00235 
§ 21 Beitragsrückerstattungen / Gerrit Frotscher. 
In: § 8b bis § 40 KStG (Körperschaftsteuergesetz, 
Umwandlungssteuergesetz : KStG, UmwStG / 
hrsg. von: Gerrit Frotscher; Ernst Maas. Unter Mit- 
arb. von: Hans-Joachim Herrmann (Umwand- 
lungssteuergesetz) ; Bd. 2). Freiburg im Breisgau : 
Haufe, 2009, S. 21. 
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§ 22 Genossenschaftliche Rückvergütung / Gerrit 
Frotscher. In: § 8b bis § 40 KStG (Körperschaft- 
steuergesetz, Umwandlungssteuergesetz : KStG, 
UmwStG / hrsg. von: Gerrit Frotscher; Ernst Maas. 
Unter Mitarb. von: Hans-Joachim Herrmann (Um- 
wandlungssteuergesetz) ; Bd. 2). Freiburg im 
Breisgau : Haufe, 2009, S. 12. 
 
00237 
§ 226 Aufrechnung / Gerrit Frotscher. In: § 179 bis 
§ 321 (Abgabenordnung : (AO); Kommentar / hrsg. 
von Bernhard Schwarz u.a. ; Bd. 3). Freiburg i.Br. : 
Haufe, 2011, 16 S. 
 
00238 
§ 228 Gegenstand der Verjährung, Verjährungs- 
frist / Gerrit Frotscher. In: § 179 bis § 321 (Ab- 
gabenordnung : (AO); Kommentar / hrsg. von 
Bernhard Schwarz u.a. ; Bd. 3). Freiburg i.Br. : 
Haufe, 2011, 2 S. 
 
00239 
§ 229 Beginn der Verjährung / Gerrit Frotscher. In: 
§ 179 bis § 321 (Abgabenordnung : (AO); Kom- 
mentar / hrsg. von Bernhard Schwarz u.a. ; Bd. 3). 
Freiburg i.Br. : Haufe, 2011, 5 S. 
 
00240 
§ 231 Unterbrechung der Verjährung / Gerrit Frot- 
scher. In: § 179 bis § 321 (Abgabenordnung : (AO); 
Kommentar / hrsg. von Bernhard Schwarz u.a. ; 
Bd. 3). Freiburg i.Br. : Haufe, 2011, 15 S. 
 
00241 
§ 232 Wirkung der Verjährung / Gerrit Frotscher. 
In: § 179 bis § 321 (Abgabenordnung : (AO); 
Kommentar / hrsg. von Bernhard Schwarz u.a. ; 
Bd. 3). Freiburg i.Br. : Haufe, 2011, 1 S. 
 
00242 
§ 24 Freibetrag für bestimmte Körperschaften / 
Gerrit Frotscher. In: § 8b bis § 40 KStG (Körper- 
schaftsteuergesetz, Umwandlungssteuergesetz : 
KStG, UmwStG / hrsg. von: Gerrit Frotscher; Ernst 
Maas. Unter Mitarb. von: Hans-Joachim Herrmann 
(Umwandlungssteuergesetz) ; Bd. 2). Freiburg im 
Breisgau : Haufe, 2010, S. 3. 
 
00243 
§ 25 Freibetrag für Erwerbs- und Wirtschaftsge- 
nossenschaften sowie Vereine, die Land- und 
Forstwirtschaft betreiben / Gerrit Frotscher. In: § 
8b bis § 40 KStG (Körperschaftsteuergesetz, Um- 
wandlungssteuergesetz : KStG, UmwStG / hrsg. 
von: Gerrit Frotscher; Ernst Maas. Unter Mitarb. 
von: Hans-Joachim Herrmann (Umwandlungs- 
steuergesetz) ; Bd. 2). Freiburg im Breisgau : 
Haufe, 2010, S. 3. 
 
00244 
§ 27 Nicht in das Nennkapital geleistete Einlagen / 
Gerrit Frotscher. In: § 8b bis § 40 KStG (Körper- 
schaftsteuergesetz, Umwandlungssteuergesetz : 
KStG, UmwStG / hrsg. von: Gerrit Frotscher; Ernst 
Maas. Unter Mitarb. von: Hans-Joachim Herrmann 
(Umwandlungssteuergesetz) ; Bd. 2). Freiburg im 
Breisgau : Haufe, 2010, S. 69. 
 
00245 
§ 31 Steuererklärungspflicht, Veranlagung und Er- 
hebung der Körperschaftssteuer / Gerrit Frotscher. 
In: § 8b bis § 40 KStG (Körperschaftsteuergesetz, 
Umwandlungssteuergesetz : KStG, UmwStG / 
hrsg. von: Gerrit Frotscher; Ernst Maas. Unter Mit- 
arb. von: Hans-Joachim Herrmann (Umwand- 
lungssteuergesetz) ; Bd. 2). Freiburg im Breisgau : 
Haufe, 2009, 7 S. 
 
00246 
§ 32 Sondervorschriften für den Steuerabzug / 
Gerrit Frotscher. In: § 8b bis § 40 KStG (Körper- 
schaftsteuergesetz, Umwandlungssteuergesetz : 
KStG, UmwStG / hrsg. von: Gerrit Frotscher; Ernst 
Maas. Unter Mitarb. von: Hans-Joachim Herrmann 
(Umwandlungssteuergesetz) ; Bd. 2). Freiburg im 
Breisgau : Haufe, 2009, 18 S. 
 
00247 
§ 37 Körperschaftssteuerguthaben und Körper- 
schaftssteuerminderung / Gerrit Frotscher. In: § 8b 
bis § 40 KStG (Körperschaftsteuergesetz, Um- 
wandlungssteuergesetz : KStG, UmwStG / hrsg. 
von: Gerrit Frotscher; Ernst Maas. Unter Mitarb. 
von: Hans-Joachim Herrmann (Umwandlungs- 
steuergesetz) ; Bd. 2). Freiburg im Breisgau : 
Haufe, 2011, 46 S. 
 
00248 
§ 4 Gewinnbegriff im Allgemeinen / Gerrit Frot- 
scher. In: Stichwortverzeichnis, Gesetzestext § 1 
bis § 4e (Einkommensteuergesetz : (EStG); Kom- 
mentar / Gerrit Frotscher Hrsg. ; Bd. 1). Freiburg/ 
Br. : Haufe, 2011, 393 S. 
 
00249 
§ 49 Beschränkte steuerpflichtige Einkünfte / Gerrit 
Frotscher. In: § 43 bis § 99, Nebengesetze (Ein- 
kommensteuergesetz : (EStG); Kommentar / Gerrit 
Frotscher Hrsg. ; Bd. 6). Freiburg/Br. : Haufe, 
2010, 108 S. 
 
00250 
§ 50 d Besonderheiten im Fall von Doppelbesteue- 
rungsabkommen und der §§ 43 b und 50 g / Gerrit 
Frotscher. In: § 43 bis § 99, Nebengesetze (Ein- 
kommensteuergesetz : (EStG); Kommentar / Gerrit 
Frotscher Hrsg. ; Bd. 6). Freiburg/Br. : Haufe, 
2010, 95 S. 
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§ 50 Sondervorschriften für beschränkt Steuer- 
pflichtige / Gerrit Frotscher. In: § 43 bis § 99, Ne- 
bengesetze (Einkommensteuergesetz : (EStG); 
Kommentar / Gerrit Frotscher Hrsg. ; Bd. 6). Frei- 
burg/Br. : Haufe, 2010, 49 S. 
 
00252 
§ 7 Grundlagen der Besteuerung / Gerrit Frotscher. 
In: Stichwortverzeichnis, Gesetzestexte, § 1 bis § 
8a KStG (Körperschaftsteuergesetz, Umwand- 
lungssteuergesetz : KStG, UmwStG / hrsg. von: 
Gerrit Frotscher; Ernst Maas. Unter Mitarb. von: 
Hans-Joachim Herrmann (Umwandlungssteuer- 
gesetz) ; Bd. 1). Freiburg im Breisgau : Haufe, 
2011, 22 S. 
 
00253 
§ 8 a Betriebsausgabenabzug für Zinsaufwendun- 
gen bei Körperschaften (Zinsschranke) / Gerrit 
Frotscher. In: Stichwortverzeichnis, Gesetzestexte, 
§ 1 bis § 8a KStG (Körperschaftsteuergesetz, Um- 
wandlungssteuergesetz : KStG, UmwStG / hrsg. 
von: Gerrit Frotscher; Ernst Maas. Unter Mitarb. 
von: Hans-Joachim Herrmann (Umwandlungs- 
steuergesetz) ; Bd. 1). Freiburg im Breisgau : 
Haufe, 2010, 100 S. 
 
00254 
§ 8 b Beteiligung an anderen Körperschaften und 
Personenvereinigungen / Gerrit Frotscher. In: § 8b 
bis § 40 KStG (Körperschaftsteuergesetz, Um- 
wandlungssteuergesetz : KStG, UmwStG / hrsg. 
von: Gerrit Frotscher; Ernst Maas. Unter Mitarb. 
von: Hans-Joachim Herrmann (Umwandlungs- 
steuergesetz) ; Bd. 2). Freiburg im Breisgau : 
Haufe, 2011, S. 126. 
 
00255 
§ 8 c Verlustabzug bei Körperschaften / Gerrit 
Frotscher. In: § 8b bis § 40 KStG (Körperschaft- 
steuergesetz, Umwandlungssteuergesetz : KStG, 
UmwStG / hrsg. von: Gerrit Frotscher; Ernst Maas. 
Unter Mitarb. von: Hans-Joachim Herrmann (Um- 
wandlungssteuergesetz) ; Bd. 2). Freiburg im 
Breisgau : Haufe, 2011, S. 108. 
 
00256 
§ 8 Ermittlung des Einkommens. Anhang zu § 8 
Verdeckte Gewinnausschüttung / Gerrit Frotscher. 
In: Stichwortverzeichnis, Gesetzestexte, § 1 bis § 
8a KStG (Körperschaftsteuergesetz, Umwand- 
lungssteuergesetz : KStG, UmwStG / hrsg. von: 
Gerrit Frotscher; Ernst Maas. Unter Mitarb. von: 
Hans-Joachim Herrmann (Umwandlungssteuer- 
gesetz) ; Bd. 1). Freiburg im Breisgau : Haufe, 




Verlustausgleich bei „qualifizierter Nachteilszu- 
fügung“ : Aktienrechtliche Konsequenz aus 
„Trihotel“ / Matthias Fuchs. 1. Aufl. Baden-Baden : 
Nomos 2011. 206 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 
2010). 
 
Ganschow, Jan Peter Philip 
 
00258 
Die Kodifizierung des Landkriegsvölkerrechts im 
„Englischen Zeitalter“ (circa 1815 bis 1914) : unter 
besonderer Berücksichtigung des kriegerischen 
Schädigungsrechts und des deutsch-französischen 
Krieges von 1870/71 / Jan Peter Philip Ganschow. 





Stimmbindungsvereinbarungen gegenüber dem 
Verband und seinen Organen : eine vergleichende 
Untersuchung zwischen Aktiengesellschaft, Ge- 
sellschaft mit beschränkter Haftung und Verein / 
Sebastian Garbe. Frankfurt am Main u.a. : Lang 





Die Arbeitsgelegenheiten gegen Mehraufwands- 
entschädigung gemäß § 16d Satz 2 SGB II („1-Eu- 
ro-Jobs“) : rechtspolitischer Hintergrund - 
tatsächliche Entwicklung - Rechtsprobleme / Jan 
Gehrken. Berlin : Duncker & Humblot 2010. 454 S. 
(Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Geißendörfer, Sylke Edith 
 
00261 
Die Selbstbestimmung des Entscheidungsun- 
fähigen an den Grenzen des Rechts : zur Debatte 
über „passive Sterbehilfe“ durch Behandlungsver- 
zicht, vormundschaftliches Genehmigungsverfah- 
ren, Patientenverfügungen und deren gesetzliche 
Regelungsmöglichkeiten / Sylke Edith Geißen- 
dörfer. Berlin u.a. : Lit Verlag, 2009. 535 S. (Zugl.: 





Widerrufsrecht und Widerrufsbelehrung im deut- 
schen und europäischen Verbraucherrecht / Jenny 
Gessner. Frankfurt am Main u.a. : Lang 2009. 
XXVI, 293 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2009). 





Die Verbriefung von Versicherungsrisiken / Martin 
Greiser. Frankfurt am Main u.a. : Lang 2010. 280 S. 





Der Wohnungseigentümer als Nachbar im Sinne 
des öffentlichen Baurechts / Kerstin Gröhn, Alex- 
ander Beutling, Felix Pauli u.a. In: Baurecht. Köln : 
Wolters Kluwer Deutschland, Werner-Verl., Jg. 41 
(2010), H. 3, S. 400-411. 
 
00265 
Zur Klagebefugnis eines vormerkungsberechtigten 
Grundstückskäufers gegen Planfeststellungsbe- 
schlüsse und im Bauplanungsrecht / Kerstin 
Gröhn, Ulf Hellmann-Sieg. In: Baurecht. Köln : 
Wolters Kluwer Deutschland, Werner-Verl., Jg. 40 





Das vorsätzliche Tötungsdelikt / Anette Grünewald. 
Tübingen : Mohr Siebeck 2010. IX, 432 S. (Zugl.: 
Hamburg, Univ., Habil.-Schr., 2008/2009). 
 
Gunasekera, Dan Malika 
 
00267 
Civil liability for bunker oil pollution damage / Dan 
Malika Gunasekera. Frankfurt am Main u.a. : Lang 





Der Revers im Seefrachtgeschäft / Savin Gush- 
terov. Münster u.a. : Lit Verlag, 2011. LI, 361 S. 





Der Versicherungsschutz des Ship Managers / Ma- 
ximilian Guth. Karlsruhe : Verl. Versicherungswirt- 





Das Internationale Gesellschaftsrecht im Lichte 
völkerrechtlicher Vereinbarungen : Auswirkungen 
von Anerkennung, Inländerbehandlung und 
Meistbegünstigung auf die Bestimmung des 
Gesellschaftsstatuts / Frederik Hanke. 1. Aufl. Ba- 
den-Baden : Nomos 2010. 286 S. (Zugl.: Hamburg, 





Der Einfluss der Due Diligence auf die Verkäufer- 
haftung beim Unternehmens- und Beteiligungs- 
kauf / Frank Hassel. VI, 169 S. (Zugl.: Hamburg, 





Das Arbeitnehmererfindungsrecht in Deutschland 
und Großbritannien : eine Rechtsvergleichung / 
Hans-Christian Hausmann. Hamburg : Kovač 





A II 1. Verordnung (EG) Nr 1393/2007 des Euro- 
päischen Parlaments und des Rates vom 13. No- 
vember 2007 über die Zustellung gerichtlicher und 
außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- und 
Handelssachen in den Mitgliedstaaten („Zustellung 
von Schriftstücken“) und zur Aufhebung der Ver- 
ordnung (EG) Nr 1348/2000 des Rates : ABI EG 
2007 L 324/79 ; EG-ZustVO 2007 / Bettina Heider- 
hoff. In: EG-VollstrTitelVO, EG-MahnVO, EG- 
BagatellVO, EG-ZustVO 2007, EG-BewVO, EG- 
InsVO / kommentiert von Urs Peter Gruber, Bettina 
Heiderhoff u.a. (Europäisches Zivilprozess- und 
Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR : Kommentar / hrsg. 
von Thomas Rauscher ; Bd. 2). München : Sellier, 
European Law Publ., 2010, S. 559-686. 
 
00274 
AGB-Kontrolle im internationalen Kaufvertrag / Bet- 
tina Heiderhoff. In: Festschrift der Juristenfakultät 
zum 600jährigen Bestehen der Universität Leipzig / 
hrsg. von Mitgliedern der Juristenfakultät. Berlin : 
Duncker & Humblot, 2009, S. 443-452. 
 
00275 
Die Anerkennung ausländischer Entscheidungen in 
Ehesachen / Bettina Heiderhoff. In: Das Standes- 
amt. Frankfurt am Main : Verl. für Standesamtswe-
sen, Jg. 62 (2009), H. 11, S. 328-335. 
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Art. 17 Scheidung / Bettina Heiderhoff. In: BGB / 
Bamberger-Roth. Hrsg. von Heinz Georg Bamber- 




Art. 18 Unterhalt / Bettina Heiderhoff. In: BGB / 
Bamberger-Roth. Hrsg. von Heinz Georg Bamber- 




Art. 19 Abstammung / Bettina Heiderhoff. In: BGB / 
Bamberger-Roth. Hrsg. von Heinz Georg Bamber- 




Art. 20 Anfechtung der Abstammung / Bettina Hei- 
derhoff. In: BGB / Bamberger-Roth. Hrsg. von 
Heinz Georg Bamberger u.a. München : Beck, 
2011, 19 S. Elektronische Ressource. 
 
00280 
Art. 21 Wirkungen des Eltern-Kind-Verhältnisses / 
Bettina Heiderhoff. In: BGB / Bamberger-Roth. 
Hrsg. von Heinz Georg Bamberger u.a. München : 
Beck, 2011, 30 S. Elektronische Ressource. 
 
00281 
Art. 22 Annahme als Kind / Bettina Heiderhoff. In: 
BGB / Bamberger-Roth. Hrsg. von Heinz Georg 




Art. 23 Zustimmung / Bettina Heiderhoff. In: BGB / 
Bamberger-Roth. Hrsg. von Heinz Georg Bamber- 




Art. 24 Vormundschaft, Betreuung und Pfleg- 
schaft / Bettina Heiderhoff. In: BGB / Bamberger- 
Roth. Hrsg. von Heinz Georg Bamberger u.a. 




Artikel 6. Verbraucherverträge / Bettina Heiderhoff. 
In: Rom I-VO, Rom II-VO / hrsg. von Thomas Rau- 
scher. Komm. von Johannes Cziupka, Robert Frei- 
tag, Martin Fricke u.a. (Europäisches Zivilprozeß- 
und Kollisionsrecht : Kommentar / hrsg. von Tho- 
mas Rauscher ; Bd. 3). München : Sellier Europe- 
an Law Publishers, 2011, S. 308-333. 
00285 
BGH 25 Einzelheiten zur öffentlichen Zustellung S. 
343 / Bettina Heiderhoff. In: IPRax. Bielefeld : Gie- 
seking, Jg. 30 (2010), H. 4, S. 360-364. 
 
00286 
Deutschland / Bettina Heiderhoff. Stand: 1.8.2010. 
In: Chile - Deutschland (Internationales Ehe- und 
Kindschaftsrecht . mit Staatsangehörigkeitsrecht / 
begr. von Alexander Bergmann. Fortgef. von 
Murad Ferid. Nunmehr hrsg. von Dieter Henrich ; 
4). Frankfurt am Main : Verl. für Standesamts- 
wesen, 2010, 150 S. 
 
00287 
Einzelheiten zur öffentlichen Zustellung (BGH, S. 
360) / Bettina Heiderhoff. In: IPRax. Bielefeld : Gie- 
seking, Jg. 30 (2010), H. 4, S. 343-346. 
 
00288 
Gemeinschaftsprivatrecht / Bettina Heiderhoff. 3., 
rev. Ausg. München : sellier. european law publish-
ers 2011. 300 S. 
 
00289 
Information als Mittel des Verbraucherschutzes im 
europaischen Verbrauchervertragsrecht - eine Ge- 
schichte der Pyrrhussiege / Bettina Heiderhoff. In: 
Silesian journal of legal studies. Katowice : 




Das Kind und sein rechtlicher Vater / Bettina Hei- 
derhoff. In: Das Kind im Recht / hrsg. im Auftrag 
der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universi- 
tät Hamburg von Reinhard Bork und Tilman Rep-
gen. Berlin : Duncker & Humblot, 2009, S. 31-50. 
 
00291 
Neues zum gleichen Streitgegenstand im Sinne 
des Art. 27 EuGVVO (OGH, S. 277) / Bettina Hei- 
derhoff. In: IPRax. Bielefeld : Gieseking, Jg. 31 
(2011), H. 3, S. 288-292. 
 
00292 
Die Scheidung „türkischer“ Ehen durch deutsche 
Gerichte / Bettina Heiderhoff. In: Halûk Konuralp 
anisina armağan : Gedächtnisschrift für Halûk 
Konuralp = Essays in Honour of Halǔk Konuralp = 
Mélanges en l’honneur de Halûk Konuralp / Yayin 




Die Vaterschaftsklärung und ihre Folgen - von der 
Vaterschaftsanfechtung zur Vaterschaftsbeendi- 
gung? / Bettina Heiderhoff. In: FamRZ. Bielefeld : 
Gieseking, Jg. 57 (2010), H. 1, S. 8-16. 
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Verfahren in Betreuungs- und Unterbringungs- 
sachen : Buch 3, §§ 271 - 341 / Bettina Heiderhoff. 
In: FamFG / hrsg. von Reinhard Bork u.a. Bearb. 
von Christoph Althammer u.a. Bielefeld : Giese- 
king, 2009, S. 953-1083. 
 
00295 
Verfahren mit Auslandsbezug : §§ 97 - 110 / Betti- 
na Heiderhoff. In: FamFG / hrsg. von Reinhard 
Bork u.a. Bearb. von Christoph Althammer u.a. 
Bielefeld : Gieseking, 2009, S. 339-387. 
 
00296 
Wann ist ein „Clean Break“ unterhaltsrechtlich zu 
qualifizieren? (BGH, S. 187) / Bettina Heiderhoff. 
In: IPRax. Bielefeld : Gieseking, Jg. 31 (2011), 
H. 2, S. 156-158. 
 
00297 
Widerrufsrechte, Information, Zustellung / Bettina 
Heiderhoff. In: Abschlussprüfer - Kartellverfahrens- 
recht (Handwörterbuch des Europäischen Privat- 
rechts / hrsg. von Jürgen Basedow; Klaus J. Hopt; 
Reinhard Zimmermann. Unter Mitw. von Martin 
Illmer ; Bd. 1). Tübingen : Mohr Siebeck, 2009. 
 
00298 
Zwangsvollstreckungsrecht / Bettina Heiderhoff, 




§ 1741 BGB Zulässigkeit der Annahme : Stand: 
1.10.2010 / Bettina Heiderhoff. In: juris Praxis- 
kommentar BGB Gesamtausgabe. Saarbrücken : 




§ 1742 BGB Annahme nur als gemeinschaftliches 
Kind : Stand: 1.10.2010 / Bettina Heiderhoff. In: 
juris Praxiskommentar BGB Gesamtausgabe. 
Saarbrücken : Juris Saarbrücken, 2010. 
 
00301 
§ 1743 BGB Mindestalter : Stand: 1.10.2010 / Bet- 
tina Heiderhoff. In: juris Praxiskommentar BGB 
Gesamtausgabe. Saarbrücken : Juris Saarbrüc- 
ken, 2010. Elektronische Ressource. 
 
00302 
§ 1744 BGB Probezeit : Stand: 1.10.2010 / Bettina 
Heiderhoff. In: juris Praxiskommentar BGB Ge- 
samtausgabe. Saarbrücken : Juris Saarbrücken, 
2010. Elektronische Ressource. 
00303 
§ 1745 BGB Verbot der Annahme : Stand: 
1.10.2010 / Bettina Heiderhoff. In: juris Praxis- 
kommentar BGB Gesamtausgabe. Saarbrücken : 




§ 1746 BGB Einwilligung des Kindes : Stand: 
1.10.2010 / Bettina Heiderhoff. In: juris Praxis- 
kommentar BGB Gesamtausgabe. Saarbrücken : 




§ 1747 BGB Einwilligung der Eltern des Kindes : 
Stand: 1.10.2010 / Bettina Heiderhoff. In: juris 
Praxiskommentar BGB Gesamtausgabe. Saar- 




§ 1748 BGB Ersetzung der Einwilligung eines 
Elternteils : Stand: 1.10.2010 / Bettina Heiderhoff. 
In: juris Praxiskommentar BGB Gesamtausgabe. 




§ 1749 BGB Einwilligung des Ehegatten : Stand: 
1.10.2010 / Bettina Heiderhoff. In: juris Praxis- 
kommentar BGB Gesamtausgabe. Saarbrücken : 




§ 1750 BGB Einwilligungserklärung : Stand: 
1.10.2010 / Bettina Heiderhoff. In: juris Praxis- 
kommentar BGB Gesamtausgabe. Saarbrücken : 




§ 1751 BGB Wirkung der elterlichen Einwilligung, 
Verpflichtung zum Unterhalt : Stand: 1.10.2010 / 
Bettina Heiderhoff. In: juris Praxiskommentar BGB 
Gesamtausgabe. Saarbrücken : Juris Saarbrüc- 
ken, 2010. Elektronische Ressource. 
 
00310 
§ 1752 BGB Beschluss des Familiengerichts, 
Antrag : Stand: 1.10.2010 / Bettina Heiderhoff. In: 
juris Praxiskommentar BGB Gesamtausgabe. 
Saarbrücken : Juris Saarbrücken, 2010. Elektroni- 
sche Ressource. 
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§ 1753 BGB Annahme nach dem Tode : Stand: 
1.10.2010 / Bettina Heiderhoff. In: juris Praxis- 
kommentar BGB Gesamtausgabe. Saarbrücken : 




§ 1754 BGB Wirkung der Annahme : Stand: 
1.10.2010 / Bettina Heiderhoff. In: juris Praxis- 
kommentar BGB Gesamtausgabe. Saarbrücken : 




§ 1755 BGB Erlöschen von Verwandtschaftsver- 
hältnissen : Stand: 1.10.2010 / Bettina Heiderhoff. 
In: juris Praxiskommentar BGB Gesamtausgabe. 




§ 1756 BGB Bestehenbleiben von Verwandt- 
schaftsverhältnissen : Stand: 1.10.2010 / Bettina 
Heiderhoff. In: juris Praxiskommentar BGB Ge- 
samtausgabe. Saarbrücken : Juris Saarbrücken, 
2010. Elektronische Ressource. 
 
00315 
§ 1757 BGB Name des Kindes : Stand: 
1.10.2010 / Bettina Heiderhoff. In: juris Praxis- 
kommentar BGB Gesamtausgabe. Saarbrücken : 




§ 1758 BGB Offenbarungs- und Ausforschungs*- 
verbot : Stand: 1.10.2010 / Bettina Heiderhoff. In: 
juris Praxiskommentar BGB Gesamtausgabe. 




§ 1759 BGB Aufhebung des Annahmeverhält- 
nisses : Stand: 1.10.2010 / Bettina Heiderhoff. In: 
juris Praxiskommentar BGB Gesamtausgabe. 




§ 1760 BGB Aufhebung wegen fehlender Erklä- 
rungen : Stand: 1.10.2010 / Bettina Heiderhoff. In: 
juris Praxiskommentar BGB Gesamtausgabe. 
Saarbrücken : Juris Saarbrücken, 2010. Elektroni- 
sche Ressource. 
00319 
§ 1761 BGB Aufhebungshindernisse : Stand: 
1.10.2010 / Bettina Heiderhoff. In: juris Praxis- 
kommentar BGB Gesamtausgabe. Saarbrücken : 
Juris Saarbrücken, 2010. Elektronische Ressour- 
ce. 
 
Hildebrandt, Lars  
00320 
Gesetzliche Regelung der Verständigung im Straf- 
verfahren : kann der Strafprozess im Geiste der 
StPO von 1877 durch den Gesetzgeber gerettet 
werden? / Lars Hildebrandt. Frankfurt am Main 
u.a. : Lang 2010. 309 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., 
Diss., 2010). 
 
Hirte, Heribert  
00321 
Rezension zu: Andreas Stadler : Managerhaftung 
in der Insolvenz, die französische action en 
comblement du passif gemäß Artikel L. 651-2 
Code de Commerce 2006 im Vergleich zur deut- 
schen Organpersonenhaftung : 1. Aufl., Baden-Ba- 
den, Nomos Verl.-Ges., 2008 / rezensiert von: He- 
ribert Hirte. In: KTS. Köln u.a. : Heymanns, Jg. 71 
(2010), H. 4, S. 497-499. 
 
00322 
Abberufung des besonderen Vertreters durch den 
Alleinaktionär / Heribert Hirte, Sebastian Mock. In: 
Betriebs-Berater. Frankfurt am Main : Verl. Recht 
und Wirtschaft, Jg. 65 (2010), H. 14, S. 775-777. 
 
00323 
Ein Abschied auf Raten? : zum zeitlichen Anwen- 
dungsbereich des alten und neuen Rechts der Ge- 
sellschafterdarlehen / Heribert Hirte, Sebastian 
Mock, Béla Knof u.a. In: Neue Zeitschrift für Ge- 
sellschaftsrecht. München u.a. : Beck, Jg. 12 
(2009), S. 48-50. 
 
00324 
Anmerkung zu LG Düsseldorf v. 10.10.2008 / Heri- 
bert Hirte, Sebastian Mock. In: Zeitschrift für das 
gesamte Insolvenzrecht. Münster : Heymann, 
2009, S. 1129-1135. 
 
00325 
Anmerkungen zur Neuordnung des Freigabever- 
fahrens durch das ARUG / Heribert Hirte. In: Fest- 
schrift für Wienand Meilicke / Andreas Herlinghaus 
u.a. (Hrsg.). Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 
2010, S. 201-222. 
 
00326 
Bankrechtskoordinierung und -integration / Heribert 
Hirte. In: Handbuch zum deutschen und europäi- 
schen Bankrecht / Peter Derleder u.a. (Hrsg.). Ber- 
lin u.a. : Springer, 2009, S. 2181-2199. 
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Bericht - Die Entwicklung des Unternehmens- und 
Gesellschaftsrechts in Deutschland im Jahre 
2008 / Heribert Hirte. In: Neue juristische Wochen- 




Bericht - Die Entwicklung des Unternehmens- und 
Gesellschaftsrechts in Deutschland im Jahre 
2009 / Heribert Hirte. In: Neue juristische Wochen- 




Bericht - Die Entwicklung des Unternehmens- und 
Gesellschaftsrechts in Deutschland im Jahre 
2010 / Heribert Hirte. In: Neue juristische Wochen- 




Berufshaftung / Heribert Hirte. In: Abschluss- 
prüfer - Kartellverfahrensrecht (Handwörterbuch 
des Europäischen Privatrechts / hrsg. von Jürgen 
Basedow; Klaus J. Hopt; Reinhard Zimmermann. 
Unter Mitw. von Martin Illmer ; Bd. 1). Tübingen : 
Mohr Siebeck, 2009, S. 191-196. 
 
00331 
Brauchen wir ein vorinsolvenzliches Sanierungs- 
verfahren? / Heribert Hirte. In: Der Betrieb. Düssel- 
dorf : Verl.-Gruppe Handelsblatt, Jg. 63 (2010), 
H. 13, S. 25-26. 
 
00332 
Easy Targets : die Vorstandsvergütung in der 
(rechts-)politischen Diskussion / Heribert Hirte. In: 
Deutscher AnwaltSpiegel. Frankfurt am Main : FAZ-
Inst. für Management-, Markt- und Medieninforma- 
tionen, Jg. 2009 (2010), S. 18-20. 
 
00333 
Economic considerations regarding the mandatory 
insolvency petition under German law / Heribert 
Hirte, Alexander Schall. In: Journal of interdisci- 
plinary economics. Bicester, Oxon : AB Acad. 
Publ., Jg. 22 (2010), H. 1, S. 73-88. 
 
00334 
Einführung / Heribert Hirte. In: Bürgerliches Ge- 
setzbuch / mit Verweisungen und Sachverz. sowie 
einer Einf. von u.a. Heribert Hirte. München : Beck, 
2010, S. 11-38. 
 
00335 
Einführung / Heribert Hirte. In: Aktiengesetz, 
GmbH-Gesetz / mit ausführlichem Sachverz.und 
einer Einführung von Heribert Hirte. München : Dt. 
Taschenbuch-Verl., 2011, 43. Aufl., S. 9-34. 
00336 
Einführung / Heribert Hirte. In: Aktiengesetz, 
GmbH-Gesetz / mit ausführlichem Sachverz.und 
einer Einf. von Heribert Hirte. München : Dt. Ta- 
schenbuch-Verl. u.a., 2009, 41. Aufl., S. 9-34. 
 
00337 
Einführung / Heribert Hirte. In: Aktiengesetz, GmbH- 
Gesetz / mit ausführlichem Sachverz.und einer 
Einführung von Heribert Hirte. München : Dt. 
Taschenbuch-Verl., 42. Aufl., 2010, S. 9-34. 
 
00338 
Einleitung, §§ 10, 20, 27, 28, 33-33d WpÜG / Heri- 
bert Hirte, Tobias A. Heinrich. In: Kölner Kommen- 
tar zum WpÜG / hrsg. von Heribert Hirte und Chri- 
stoph von Bülow. Bearb. von Karsten Altenhain 
u.a. Köln : Heymanns, 2010, S. 1-82. 
 
00339 
Die Enthaftung insolventer Geschäftsleiter und 
Aufsichtsratsmitglieder durch Abwendungsver- 
gleich / Heribert Hirte, Andreas Stoll. In: ZIP. Köln : 




Geltendmachung der Ansprüche von Nichtinsol- 
venzgläubigern durch den Insolvenzverwalter nach 
§ 92 Satz 1 InsO / Heribert Hirte. In: Sanierung und 
Insolvenz / hrsg. von Michael Dahl u.a. München : 
Beck, 2010, S. 211-218. 
 
00341 
Das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanie- 
rung von Unternehmen, Teil 1 / Heribert Hirte, Se- 
bastian Mock, Béla Knof u.a. In: Der Betrieb. Düs- 
seldorf : Verl.-Gruppe Handelsblatt, Jg. 64 (2011), 
H. 11 (Mrz.), S. 632-643. 
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Das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanie- 
rung von Unternehmen, Teil 2 / Heribert Hirte, Se- 
bastian Mock, Béla Knof u.a. In: Der Betrieb. Düs- 
seldorf : Verl.-Gruppe Handelsblatt, Jg. 64 (2011), 
H. 12 (Mrz.), S. 693-698. 
 
00343 
Die Grundsätze der „Wrongful-Trading-Alternative“ 
zur gesetzlichen Insolvenzantragspflicht / Heribert 
Hirte. In: Zeitschrift für das gesamte Insolvenz- 




Insolvency of non-bank financial institutions / Heri- 
bert Hirte, Christoph G. Paulus. In: Zeitschrift für 
das gesamte Insolvenzrecht. Münster : Heymann, 
Jg. 12 (2009), S. 565-566. 
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bearb. Aufl. Köln : RWS-Verl. Kommunikations- 
forum 2009. XXXV, 613 S. 
 
00346 
Kapitalmarktrecht und Insolvenzrecht : nagende 
Mäuse am Speck des Gesellschaftsrechts? / Heri- 
bert Hirte. In: Entwicklungen im Gesellschaftsrecht 
IV / hrsg. von Peter V. Kunz u.a. Mit Beitr. von Oli- 




Das „neue“ Sanierungsprivileg nach § 39 Abs. 4 
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nungswirtschaft & Mietrecht. Berlin : DMB-Verl., 
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00348 
Neuordnung der Vorstandsvergütung durch das 
Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergü- 
tung (VorstAG) / Heribert Hirte. In: Status: Recht. 




Ein Plädoyer für die Vereinfachung des Rechts der 
Insolvenzanfechtung im Bereich der Globalsicher- 
heiten unter gleichzeitiger Angleichung an die eng- 
lische floating charge / Heribert Hirte. In: Fest- 
schrift für Klaus J. Hopt zum 70. Geburtstag am 24. 
August 2010 : Unternehmen, Markt und Verantwor- 
tung / hrsg. von Stefan Grundmann u.a. ; Bd. 1. 
Berlin u.a. : De Gruyter, 2010, S. 141-158. 
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Private Limited Company (in England und Wales) / 
Heribert Hirte. In: Kauf - Zwingendes Recht 
(Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts / 
hrsg. von Jürgen Basedow; Klaus J. Hopt; Rein- 
hard Zimmermann. Unter Mitw. von Martin Illmer ; 




Professionelle Berater : grundsätzliche Überlegun- 
gen zur Einbeziehung externen Fachwissens in po- 
litische Entscheidungsprozesse / Heribert Hirte. In: 
Die politische Meinung. Osnabrück : Fromm, 
Jg. 55 (2010), H. 483, S. 48-50. 
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von Jürgen Basedow; Klaus J. Hopt; Reinhard 
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2). Tübingen : Mohr Siebeck, 2009, S. 1237-1241. 
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Remarks at the opening of the Symposium Cele- 
brating the 10th Anniversary of the German Law 
Journal - German-American Lawyers’ Association 
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Frankfurt am Main, Jg. 10 (2009), H. 10, S. 1303-
1304. Elektronische Ressource. 
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Restrukturierung nach der InsO : Gesetzesplan, 
Fehlstellen und Reformansätze innerhalb einer 
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ster : Heymann, Jg. 13 (2010), S. 1297-1307. 
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(Mai), S. 224-248. 
 
00356 
The role of practice in legal education / Heribert 
Hirte, Sebastian Mock. In: German National 
Reports to the 18th International Congress of 
Comparative Law / organized by the International 
Academy of Comparative Law at Washington, DC. 
Ed. on behalf of Gesellschaft für Rechtsverglei- 
chung by Jürgen Basedow u.a. Tübingen : Mohr 
Siebeck, 2010, S. 19-38. 
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Stiftung und Insolvenz / Heribert Hirte. In: Gründen 
und Stiften / Ingo Saenger; Walter Bayer; Elisabeth 
Koch; Torsten Körber (Hrsg.). Baden-Baden : No- 
mos, 2009, S. 222-238. 
 
00358 
Tätigkeitsverbote für Organmitglieder als Gläubi- 
gerschutzinstrument / Heribert Hirte. In: Diritto 
privato / testi di Alberto Donati u.a. Torino : UTET 
giuridica, 2009, H. 3, S. 369-406. 
 
00359 
Die Tochtergesellschaft in der Insolvenz der Mut- 
tergesellschaft als Verpfändung von „Konzern“- 
Aktiva an Dritte - Überlegungen zur Entwicklung 
eines Konzerninsolvenzrechts / Heribert Hirte. In: 
Festschrift für Karsten Schmidt zum 70. Geburts- 
tag / hrsg. von Georg Bitter u.a. Köln : Schmidt, 
2009, S. 641-656. 
 
00360 
Der Unternehmensgegenstand und die Abschaf- 
fung seiner registergerichtlichen Kontrolle durch 
das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts 
und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) / 
Heribert Hirte. In: Festschrift für Uwe Hüffer zum 
70. Geburtstag / hrsg. von Peter Kindler u.a. Mün- 
chen : Beck, Jg. 1 (2010), S. 329-336. 
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Die vereinfachte Kapitalherabsetzung bei der 
GmbH / Heribert Hirte. In: Kölner Schrift zur Insol- 
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Insolvenzwesen Köln e.V. Gesamtred.: Hildegard 




Vorwort, §§ 11-12, 15, 15a, § 26 Abs. 3, §§ 35, 36, 
39, 44a, §§ 84, 92, 93, 118 InsO Insolvenz der Ge- 
sellschaften, §§ 129-147 InsO Insolvenzanfech- 
tung / Heribert Hirte, Wilhelm Uhlenbruck, Heinz 
Vallender. In: Insolvenzordnung / hrsg. von Wil- 




Vorzugsaktien im Insolvenzplanverfahren : zugleich 
Anmerkung zu LG Düsseldorf v. 10.10.2008 ; 39 O 
99/08 / Heribert Hirte, Sebastian Mock. In: Zeit- 
schrift für das gesamte Insolvenzrecht. Münster : 





Braucht der Datenschutz ein neues Grundrecht? / 
Wolfgang Hoffmann-Riem. In: DGRI-Jahrbuch. 
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Caroline II-Entscheidung des Bundesverfassungs- 
gerichts - ein Zwischenschritt bei der Konkretisie- 
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verschiedenen betroffenen Gerichten / Wolfgang 
Hoffmann-Riem. In: Neue juristische Wochen- 




Demonstrationsfreiheit auch für Rechtsradikale? : 
über das Gebot rechtsstaatlicher Toleranz / Wolf- 
gang Hoffmann-Riem. In: Rechtsradikale unter 
dem Schutz der Versammlungsfreiheit / Horst Mei- 
er & Fritz Dyckmans (Hrsg.). Hofgeismar : Evang. 
Akad., 2010, S. 7-33. 
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Dokumentation : „Nachvollziehende Medienregulie- 
rung“ : über neue Konzepte zur „Media Gover- 
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Innovation, Recht und öffentliche Kommunikation - 
zur Einführung / Wolfgang Hoffmann-Riem. In: In- 
novation, Recht und öffentliche Kommunikation 
(Innovation und Recht / hrsg. von Martin Eifert; 
Wolfgang Hoffmann-Riem ; 4). Berlin : Duncker & 
Humblot, 2011, S. 9-26. 
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Innovationsverantwortung - zur Einleitung / Wolf- 
gang Hoffmann-Riem, Saskia Fritzsche. In: 
Innovationsverantwortung (Innovation und Recht / 
hrsg. von Martin Eifert; Wolfgang Hoffmann-Riem ; 
3). Berlin : Duncker & Humblot, 2009, S. 11-41. 
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Musterentwurf eines Versammlungsgesetzes (ME 
VersG) : Gesetzestext mit Begründungen / Wolf- 
gang Hoffmann-Riem, Christoph Enders. Mün- 
chen : Beck 2011. IX, 110 S. 
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New challenges for European multimedia policy : a 
German perspective / Wolfgang Hoffmann-Riem. 
In: Regulating audiovisual services / ed. by Tho- 
mas Gibbons. Aldershot : Ashgate, 2009, S. 3-22. 
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Offene Rechtswissenschaft : ausgewählte Schrif- 
ten von Wolfgang Hoffmann-Riem mit begleiten- 
den Analysen / Wolfgang Hoffmann-Riem, Edmund 




Rückblick auf das Projekt „Recht und Innovation“ / 
Wolfgang Hoffmann-Riem. In: Innovation, Recht 
und öffentliche Kommunikation (Innovation und 
Recht / hrsg. von Martin Eifert; Wolfgang Hoff- 




Sicherheit braucht Freiheit / Wolfgang Hoffmann- 
Riem. In: Sicherheit versus Freiheit? / Andreas von 
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In: Handbuch des Technikrechts / Martin Schulte; 
Rainer Schröder (Hrsg.). Berlin u.a. : Springer, 
2011, S. 667-719. 
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Verfassungsrechtlicher Persönlichkeitsschutz beim 
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Digitale Daten in Geräten und Systemen / hrsg. 
von Klaus Vieweg; Heinz Gerhäuser. Köln : Hey- 
manns, 2010, S. 41-59. 
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druck / Gunnar Folke Schuppert u.a. (Hrsg.). Ba- 
den-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2010, S. 87-105. 
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Wandel der Medienordnung - Reaktionen in Me- 
dienrecht, Medienpolitik und Medienwissenschaft : 
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Wissen, Recht und Innovation / Wolfgang Hoff- 
mann-Riem. In: Wissen - zur kognitiven Dimension 
des Rechts / hrsg. von Hans Christian Röhl. Ber- 
lin : Duncker & Humblot, 2010, S. 159-211. 
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Lars Hummel. In: Pakistan - Spanien (Doppelbe- 
steuerung : Kommentar zu allen deutschen Dop- 
pelbesteuerungsabkommen / hrsg. von Helmut 
Debatin; Franz Wassermeyer. Begr. von Rudolf 




Artikel 33 Verjährungsfristen / Lars Hummel. In: 
Pakistan - Spanien (Doppelbesteuerung : Kom- 
mentar zu allen deutschen Doppelbesteuerungs- 
abkommen / hrsg. von Helmut Debatin; Franz 
Wassermeyer. Begr. von Rudolf Korn; Georg 
Dietz ; Bd. 5). München : Beck, 2011, 4 S. 
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rung : Kommentar zu allen deutschen Doppelbe- 
steuerungsabkommen / hrsg. von Helmut Debatin; 
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zu allen deutschen Doppelbesteuerungsabkom- 
men / hrsg. von Helmut Debatin; Franz 
Wassermeyer. Begr. von Rudolf Korn; Georg 
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H. 5, S. 413-418. 
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Zulässige Volksentscheide über alle haushalts- 
planexternen Haushaltsangelegenheiten? : Kriti- 
sche Bemerkungen zur Lockerung des Finanzvor- 
behalts in Art. 50 I S. 2 der Hamburgischen Ver- 
fassung / Lars Hummel, Peter Selmer. In: NordÖR. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., Jg. 12 (2009), 
H. 4, S. 137-143. 
00401 
Zur innerstaatlichen Bindungswirkung von auf 
Doppelbesteuerungsabkommen beruhenden 
Konsultationsvereinbarungen : Betrachtungen an- 
lässlich der Ergänzung von § 2 AO durch das 
Jahressteuergesetz 2010 / Lars Hummel. In: Inter- 
nationales Steuerrecht. München u.a. : Beck, 





Das Dauerwohnrecht unter besonderer Berück- 
sichtigung der Gemeinsamkeiten und Unterschie- 
de zum (Wohnraum-)Mietverhältnis / Philip 
Huperz. 1. Aufl. Baden-Baden : Nomos 2010. 





Integration und Integrationshemmnisse in muslimi- 
schen Migrantenmilieus : eine Untersuchung der 
rechtlichen Ausgangslage und der tatsächlichen 
sozialen Situation sowie Einstellungen in Organisa- 
tionen aktiver Muslime / Ramazan Inci. Berlin : 
wvb, Wiss. Verl. Berlin 2010. XVIII, 320 S. (Zugl.: 
Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Ingerowski, Jan Boris 
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Die REACh-Verordnung : eine Bestandsaufnahme 
und Bewertung der Instrumente und Strategien des 
neuen europäischen Chemikalienrechts unter dem 
Aspekt des wirksamen Schutzes von Umwelt und 
Gesundheit vor chemischen Risiken / Jan Boris In- 
gerowski. 1. Aufl. Baden-Baden : Nomos 2010. 





Ausschließlichkeitsrechte an immateriellen 
Gütern : eine kantische Rechtfertigung des Ur- 
heberrechts / Jan Jacob. Tübingen : Mohr Siebeck 






Anmerkung zu BVerfG, 1 BvR 2395/09 (Verfas- 
sungsmäßigkeit des Wegfalls der aufschiebenden 
Wirkung im SGB II) / Henning Jensen. In: Neue 
Justiz. Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., Jg. 64 
(2010), S. 81-82. 
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fassungsrechtlichen Prüfstand / Henning Jensen, 
Denise Alessandra Bauer. In: NordÖR. Baden-Ba- 




Interkommunale Zusammenarbeit als Thema des 
Vergaberechts / Henning Jensen. In: Kommunale 
Kooperation (Regionales Zukunftsmanagement / 
Hrsg. Wolfgang George; Hrsg. Martin Bonow ; Bd. 
4). Lengerich u.a. : Pabst Science Publishers, 
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ter Berücksichtigung des BilMoG / Jan-Willem 
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Albert Berner (1818-1907) : Der „dreifache“ Ber- 
ner : Skizze zu Albert Friedrich Berner als Straf- 
rechtstheoretiker, Kriminalpolitiker und Strafrechts- 
lehrer / Florian Jeßberger. In: Festschrift 200 Jahre 
Juristische Fakultät der Humboldt-Universität zu 
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Fallbearbeitung: Anfängerklausur - Strafrecht : 
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Florian Jeßberger, Jan Philipp Book. In: Juristische 
Schulung. München u.a. : Beck, Jg. 50 (2010), 
H. 4, S. 321-326. 
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From Rome to reality : introductory observations / 
Florian Jeßberger. In: Criminal law forum. Dordrecht 




Die I. G. Farben vor Gericht : von den Ursprüngen 
ein „Wirtschaftsvölkerstrafrechts“ / Florian Jeßber- 
ger. In: Juristenzeitung. Tübingen : Mohr Siebeck, 
Jg. 64 (2009), H. 19, S. 924-931. 
 
00417 
On the origins of individual criminal responsibility 
under internationla law for business activity : IG 
Farben on trial / Florian Jeßberger. In: Journal of 
international criminal justice. Oxford : Oxford Univ. 
Press, Jg. 8 (2010), H. 3, S. 783-802. 
 
Jonetzki, Antonius  
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Rechtsrahmen innovativer Zahlungssysteme für 
das Internet : am Beispiel von PayPal / Antonius 
Jonetzki. Frankfurt am Main u.a : Lang 2010. 
325 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Julius, Hinrich  
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Das chinesische Sachenrechtsgesetz tritt in Kraft : 
Revolution oder Viel Lärm um Nichts? / Hinrich Ju- 
lius, Gebhard M. Rehm. In: Chinesisches 
Sachenrecht im Werden / Hinrich Julius. Peking : 
Cuplpress, 2010, S. 346-388. 
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Rangfolgen im deutschen Recht / Hinrich Julius. 
In: Chinesisches Sachenrecht im Werden / Hinrich 
Julius. Peking : Cuplpress, 2010, S. 490-500. 
 
Kahnwald, Torben  
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Steuersatzspreizung zwischen Unternehmens- 
steuer und Steuer auf private Einkünfte : eine Un- 
tersuchung der verfassungsrechtlichen Zulässig- 
keit am Maßstab des Art. 3 Abs. 1 GG / Torben 
Kahnwald. 1. Aufl. Baden-Baden : Nomos 2010. 
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